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Toni Gomila: "Ja no hi ha cales 
verges perquè ara amb el GPS els 
turistes arriben per tot." Jornades per reflexionar
 sobre els refugiats
Àngels Martí, millor nedadora
 als 100 esquena de la seva generació
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Local Social:
Rafel Blanes, 10 - 1er Artà. 
(Apartat de Correus nº 96)









Joan Marti (Vòlei i Natació).
J. José Cladera (Trot),
Joan Servera (Parròquia),
A. Esteva, J. Escanelles, 





 971 83 50 33, 




Dipòsit legal: PM 57-1969
Imp.: Tirrena S.L. 
C. Pintor Gris, 2  
(Manacor)
Centre de salut: 
Ambulatori: 971 83 50 01   
Cita prèvia: 902 079 079
Ambulàncies: 
Manacor. Tel. 971 55 40 75 
Centre mèdic: 
Av. Ferrocarril, 2 - Tel. 971 83 65 25 
(Imeco i Novomedic); revisió carnets  de 
conduir: dimecres de 12 a 14.30 h.
Serveis veterinaris: 
Veterclinic. Tel. 971 83 68 83, 639 306 393
Joan Gili. Tel. 636 766 216
Pompes fúnebres Artanenques:
971 82 92 60 i 617 392 929
Taxis: 
J. Palou 609 675 970, B. Muñoz 660 782 
668, Bonnin 657 816 060, Pep Silva 616 
423 429, S. Terrasa 647 957 432. 
Misses Dilluns i dimarts: Convent 
19h., dimecres i dijous: Centre 19h.; 
divendres: Residència a les 19h.; 
dissabtes: Esglesieta 17h. i Església 19h.; 
diumenges i festius: Convent  9'30h.; 
Església 11'30 h., Sant Salvador 17h.; 
Convent 19h. De dilluns a divendres: 
Convent 8h.
Funerals: 19,30h.
Despatx parroquial: Centre Social, 
dilluns i dimecres, 19 a 20h.
Colònia de Sant Pere
Dispensari: Tel. 971 58 92 97 
Farmàcia: Carrer Major, 28 (971 58 91 19)
Of. Municipal: dill. a div. de 10 a 14 h.
Misses: dissabtes i diumenges a les 18h. 
Clíniques d’interès:
Hospital de Manacor: 971 84 70 00
Hospital Son Espases: 871 20 50 00
Hospital de Muro: 971 89 19 00
Hospital de Llevant (P. Cristo) 971 82 24 00
Hospital Son Llatzer: 871 20 20 00
Hospital General: 971 72 84 84
Hospital Joan March: 971 61 30 25
Hospital Sant Joan de Déu: 971 26 58 54
Hospital Psiquiàtric: 971 21 23 00
Policlínica Miramar: 971 76 70 00
Clínica Juaneda: 971 73 16 47
Clínica Palma-Planas: 971 91 80 00
Clínica Rotger: 971 44 85 00
Clínica Verge de la Salut: 971 17 56 36
Creu Roja: 971 75 14 45
Mutua Balear: 971 21 34 00
Anàlisis clíniques: dilluns i dijous de les 
8 a 9.30 h. a la farmàcia Ladaria
Transport públic: Bus 971 55 07 30; 
Tren 971 17 77 77; Transport públic - bus 
RED:  Servei a la demanda. Artà-Colònia 
de Sant Pere (o viceversa). Reserves fins a 
les 19 h. del dia anterior al dia del viatge. 
Tel. 617 365 365. 
Punt Verd Artà: De dilluns a dissabte de 
8 h a 20 h. Diumenges i festius de 9 h a 14 h
Farmacies: Ladària - Garcias   971 83 65 24 
C/ Gran Via de la Constitució, 25; Palmer 
Llaneras 971836348 Av. Costa i Llobera, 
47; Salom Barceló 971 83 65 36 Cardenal 
Despuig, 2 A
TELÈFONS D’INTERÈS:
Servei Urgent al Ciutadà: 112
G. Civil: 971 83 61 55 Urgències: 062
Bombers Manacor: 971 55 00 80 
Sub Parc Artà: 971 83 60 57
Sant Salvador: 971 83 61 36 
Parròquia: 971 83 60 20 
Convent: 971 82 96 13
Correus: 971 83 61 27
Institut Ll. Garcías i Font: 971 83 63 34
CEPA Artà 971 82 93 00
Col·legi Na Caragol: 971 83 58 41
Col·legi Sant Bonaventura: 971 83 69 86
Col·legi Sant Salvador: 971 83 62 69
ENDESA avaries: 900 84 99 00
Agenda
Ajuntament d'Artà
Tel. 971 82 95 95 - Fax 971 83 50 37
www.arta.cat - ajuntament@arta.cat
Policia local: 971 83 54 10 - 
mòbil: 609 863 325
Residència: 971 83 65 61 
Club 3ª Edat: 971 83 59 87
Poliesportiu: 971 82 97 30
Escola de Música: 971 56 20 08
Ràdio Artà Municipal: 971 82 95 08
Na Batlessa: 971 83 52 67
Protecció Civil: 619 70 30 49
Teatre d'Artà: 971 82 97 00
Estació (Marca d'Artà): 971 83 69 81
Amb la col·laboració de:
Farmàcies de guàrdia
25 novembre
9 -21 h: Palmer Llaneras 971 83 63 48 
Av. Costa i Llobera, 47 - Artà
2 desembre
9-21h: Ripoll Jiménez 971 56 30 61 
C/ Via Mallorca, 29 - Cala Rajada
6 desembre
9-21h: Antich Rojas 971 56 33 95 
C/ Leonor Servera, 51 - Cala Rajada
8 desembre
9-21h: Ladària - Garcias 971 83 65 24 
C/ Gran Via de la Constitució, 25 - Artà
9 desembre
9-21h: Sirer - Sancho 971 81 91 33 
Av Joan Carles I, 111 - Cala Rajada
Tots els dies de 21:30 a 9 h: 
Ramis Bell,  971 585 895





Sortirà el dia 14 de desembre. 
La recepció d’originals finalitzarà 
el dilluns 10 a les 23:59 hores 
per correu electrònic a 
revistabellpuig@telefonica.net
 
No obstant, vos pregam ens fa-
ceu arribar els vostres originals 
amb la major antelació possible 

















La Fundació Revista Bellpuig 
només assumeix la publicació 
de l’article Editorial. Dels demés 
articles es fan responsables la 
direcció o els seus propis autors.
Bellpuig surt dos pics cada mes, 
excepte l'agost (vacances) i el 
desembre (només un) 
El pròxim número...
Toni Ferriol Payeras * c/ Santa Margalida, 75 * 07570 * Artà




Patrimoni singular i la seva vida
Què podem considerar com a patrimoni? Segons el DIEC, és el conjunt de béns, de valors, i de crèdits que posseeix una persona o institució. Avui 
en dia potser se tengui més en compte el valor del patrimoni, tant material 
com immaterial.  Però ens agradi o no, tot és efímer. Així com té un inici, té 
un final. Més llarg en el temps o no, tota arquitectura patrimonial tard o d'ho-
ra caurà o s'haurà d'esbucar. Al nostre municipi tenim molt de patrimoni, 
més del que pensam, i que mai volem dir adeu o ens pegam tocs pel cap quan 
ja és tard. Recentment, amb tot el succeït aquests darrers mesos, ha adqui-
rit importància per exemple el Pont den Pentinat -com tant d'altres evident-
ment- on segons anam sabent, ha caigut o ha estat tomat en diverses ocasions 
i refet, cada vegada de manera diferent, perdent així la seva història, i a la 
vegada iniciant-ne una altre de nova. Fins i tot, ara en veure'm un -encara que 
provisional- muntat i desmuntat per militars. Segur que no faltarà artanenc 
i/o visitant que s'aturi a fer una fotografia amb el seu telèfon mòbil de darrera 
generació, i que aquest patrimoni visual quedarà allà, entre milers de fitxers 
d'imatge, entremesclat entre tant patrimoni personal, que quan hàgim de tor-
nar a cercar tal document, potser ja no la tenguem o ni sapiguem on està. Tot 
és patrimoni i tot és efímer. Afegirem així més història a la història d'aquest 
lloc, just a l'entrada del poble que enllaça a la població germana de la Colònia.
Per altre banda, res serà el mateix pels que fins ara coneixíem l'estat de l'avin-
guda Costa i Llobera enfilada de pins a banda i banda, com si ens marquès 
el camí. Uns pins, alguns d'ells gairebé centenaris, i que per tant, diverses 
generacions d'artanencs han conegut així. Costarà fer-se la vista sense la gran 
majoria d'ells, a l'espera de veure què hi sembren al seu lloc i que difícil serà 
que duri el mateix temps que han durat els pins al mateix lloc. La seguretat, en 
aquest cas, preval sobre tot el demés. I si amb el ponts i torrents, ara és hora 
de posar remei després de la desgràcia, amb el pins passa el contrari -tot i que 
prop s'hi ha fet de dur el mateix camí-. En aquest cas, es posa el remei abans 
de la malaltia. És clar que més val lamentar-se per la vida dels pins, que per la 
vida de persones, posats a triar.
En qualsevol cas, tot patrimoni necessita que se'l cuidi amb esment. Que se 
l'estimi, que se'l protegeixi, i que pugui durar el màxim possible, però com 







L'Ajuntament d'Artà va obrir un compte per ajudar 
als damnificats per la torrentada al nostre municipi.
L'IBAN és ES23 2100 0105 2302 0035 6210 (La Caixa)
Aina Comas La regidora de Patri-
moni participà el 10 de novembre a 
Saragossa a l'Encontre de municipis 
i càrrecs públics per la recuperació 
dels bens immatriculats per l'església 
catòlica. Explicà el litigi entre consis-
tori i església per les murades i patis 
interiors de Sant Salvador.
Sense ficció Aquest dimarts 20 de 
novembre, TV3 va emetre dins el 
programa Sense Ficció el reportat-
ge "Buscant l'oremus". Explicava els 
mecanismes que ha seguit l'Església 
per inscriure al Registre de la Propie-
tat per primer cop desenes de milers 
d'immobles a tot l'Estat. Ho ha fet 
segons la llei, però d'acord amb uns 
privilegis que venen d'antic. S'explicà 
el cas artanenc.
MÉS S'han celebrat les primàries de 
Més per Mallorca, formació a la qual 
està integrada UIA. Maria Gil Alza-
mora es presentava a les llistes del 
Consell. Obtingué 401 vots (aniria la 
número 18, a falta que pugui canvi-
ar pel pacte amb ERC). Al Parlament 
s'hi presentaven Rosa Cursach Salas 
(964 vots, aniria provisionalment 
de núm. 7) i Jaume Alzamora Riera 
(1.104 vots, lloc 8 provisional).
Tolo Gili L'exbatle i regidor artanenc 
ja comentà a Ràdio Artà el 30 d'oc-
tubre el seu parer sobre les torrenta-
des a les quals perdé el seu pare. Però 
arrel d'un escrit que feu en el mateix 
sentit al seu perfil de Facebook el 10 
de novembre, va provocar que Ulti-
ma Hora i IB3 Ràdio es fessin ressò 
de les seves paraules.
1'3 milions El Govern de les Illes Ba-
lears ja ha pagat 1'3 milions d'euros a 
empreses i hotels per les torrentades 
del 9 d'octubre al llevant de Mallor-
ca.92 empreses han rebut aquestes 
ajuts.
Solidaritat Aquest dissabte 24, des de 
les 12h a les 24h es durà a terme una 
festa solidària amb més d'una trente-
na de grups musicals, organitzat per 
la batucada artanenca TremolArtà. 
Serà a la Plaça del Conqueridor i vos 
convidam a participar-hi. La recapta-
ció es destinarà als damnificats per la 
torrentada del 9 d'octubre passat.
Senderistes Dos senderistes foren 
rescatats a Betlem el passat dia 18 
per l'helicòpter del Grup especial de 
muntanya de la Guàrdia Civil, quan 
es quedaren atrapats mentre feien 
una excursió a l'ermita.
Titoieta La ràdio municipal d'Algai-
da ha començat una secció quinzenal 
els dissabtes matí dins el programa 
Dissabte amb el responsable d'Es 
Saig, Rafel Puigserver en que parla 
del que publica la premsa forana de 
Mallorca. En la segona edició, 17 de 
novembre,  es va fer ressò de la sec-
ció de Noticiari Escolar de la nostra 
revista.
Calvià Dins les II Jornades de comu-
nicació des de les Administracions 
Públiques es tornaren reunir pràcti-
cament totes les ràdios municipals, 
incloent Ràdio Artà, a l'Auditorium 
de Peguera. S'emeté el programa 
Connexió Local d'IB3 conduit per 
Magda Cortés i es parlà de com es co-
briren les torrentades al llevant, entre 
altres temes.
Trobada quintes
El passsat dissabte 10 de novembre 
els quintos del 1968, és a dir, que 
aquest any compleixen la xifra rodo-
na de 50 anys varen organitzar un di-
nar-"tardeo" al Restaurant Ca Nostra.
Passejades Aquest dissabte 24 a les 
13:25h a IB3 Televisió s'emetrà un 
capitol del programa que mostra la 






C/ M.I. Morell, 8
Tel. 671 661 151 - 
Fax: 971 829 215
07570 - Artà
artaduplicat@gmail.com
Material escolar i d'oficina
Fotocòpies color
Servei de Fax





Muntatges des de casa d'àlbums 
digitals Hoffman (codi 800659)
vg@vanitydesign.es




Àmplia gamma amb tèxtils, paper pintat i cortines
Cortinatges,estores,wallpaper
Capçals de Llits 
.. .... Retapissats de moblesTèxtils per a Exteriors
Disseny d’ interiors & decoració
















Des del passat dimecres 14 s'han anat tallant una trentena d'ar-
bres de Costa i Llobera, per segu-
retat. Durant aquest any hi ha ha-
gut diversos ensurts amb branques 
o pins sencers que han caigut, que 
per sort no van ferir a ningú però 
haguessin pogut fer molt de mal. 
Així l'Ajuntament d'Artà va instar 
al Consell de Mallorca a fer aquesta 
actuació abans que fos massa tard. 
S'ha respectat el dimarts de mercat, 
dia en que hi sol haver més gent, i 
per això començaren dimecres, se-
guint dijous i divendres. A l'hora 
de tancar l'edició estava previst que 
aquests tres dies d'aquesta setmana 
continuessin. El dimecres 7 hi ha-
gué una reunió informativa als ve-
ïnats de la zona, on s'explicà el que 
es volia fer. El batle Manolo Galan, 
la tècnica de Medi Ambient Cateri-
na Amengual i l'ambientòleg varen 
explicar que es convocava la reunió 
per mostrar que s'estava damunt el 
tema però que encara no s'ha definit 
que s'hi sembrarà com a substitut.
Tallats per seguretat una trentena d'arbres de Costa i Llobera
 Ens han fet arribar un retall de diari de "El amigo del pueblo" del 3 de 
gener del 1953, editat a Palma, en què es transcriu una conversa de passatgers 
de tren que s'expliquen que les branques de la poda dels pins de s'Estació 






El passat divendres 9 de novembre es va fer un acte emmarcat en el 
17è aniversari del Parc Natural de 
Llevant, a les voltes de Na Batlessa. 
Cal dir que el dia plujós i tapat no 
acompanyava, i tal vegada per això o 
per altres motius, hi hagué més poca 
presència de públic del desitjable. 
El director del Parc va explicar tota 
la tasca que s'està fent des del Parc, 
recordant el procés d'ampliació i va 
comentar que aquest passat més de 
octubre no s'ha pogut fer quasi res 
per totes les destroces de la torren-
tada. Va explicar que actualment hi 
ha 15 persones de gestió del parc. 4 
de brigada de conservació, 2 encar-
regats de finques, 2 zeladors d'àrees, 
2 educadores ambientals, dues in-
formadores al centre de recepció, un 
tècnic de conservació, un tècnic d'us 
públic, i ell mateix com a director.
Un aniversari del Parc sense pena ni glòria
Dissabte 27 d'octubre matí obri-rem les portes de la Tafona de 
s'Alqueria Vella i els germans Cla-
dera ens  contaren com a principi 
de segle XX es feia l'oli. Ens varen 
dur de mostra de la seva Tafona 
de Carrossa uns esportins, un pa-
ner, un barral per posar l'oli, una 
taula feta de canya per posar les 
olives i una carabassa per tirar-hi 
l'aigua bullent a la pasta. Ara ja sa-
bem que les oliveres es pentinaven 
i que els infants traginaven amb les 
besties les beaces plenes d’olives, 
que les dones collien del terra. Des-
prés anàrem a les cases de s’Alque-
ria, on ens esperava na Maria del 
Mar López, enginyera agrònoma i 
gerent, i en Pere Massanet, presi-
dent de la Cooperativa Sant Salva-
dor, per fer el tast d'olis de Mallorca. 
Ens explicaren les  diferències  que 
hi ha entre els olis de denominació 
d'origen, els ecològics i les varietats 
d'oliva emprades per fer l’oli. Pogu-
érem tastar  6 olis: de Capdepera, 
de Sóller, d'Artà (de Can Pere Va-
quer i de Can Joan Xicu), d'Eivissa 
i de Menorca. Va ser un matí molt 
agradable gràcies a la trentena de 
participants de diferents llocs de la 
nostra illa. I gràcies a la família de 
Carrossa i a la Cooperativa dels pa-
gesos i ramaders d’Artà. 
Un matí d’oli al Parc Natural de la península de Llevant
 
A càrrec de: Grup excursionista Es Romaní i  
                       l’equip d’educació ambiental del parc.  
 
Lloc de trobada:  Centre d’Informació de S’Alqueria Vella 
Horari: 10.30 h  
Destinataris: Públic general 
 
Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia. 
Telèfon d’informació: 606 096 830 
   
FEIM COQUES DE TORRÓ 
Dissabte, 1 de desembre  
Veniu a ses cases de s’Alqueria i ses madones del grup 
excursionista Es Romaní ens ensenyaran a fer coques de 
torró d’ametlla amb la maquineta de capolar. 
 
Tafona d’Abarca (Foto: Giorgi  Gatti) 
EXCURSIÓ A SA TALAIA FREDA 
 
Foto: Fini Gonzalez 
 
                                 Es Romaní 
PARC NATURAL DE LA PENÍNSULA DE LLEVANT 
 
 
A càrrec del: Personal del Parc de la Península de Llevant  
 
Lloc de trobada:  Centre d’Informació de S’Alqueria Vella 
Horari: 10.00 h a 13h 
Destinataris: Públic general, entitats i ONGs 
 
Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia 
Data límit inscripció: 30 de novembe 
Telèfon d’informació: 606 096 830 
   
Dissabte, 15 de desembre  
 
Plantem un bosc entre tots!! 
Amb motiu del Dia Internacional del Voluntariat, participa 
activament a la macroplantació de pins i alzines a s'Alqueria 
Vella. Així aconseguirem crear un bosc que ajudarà a fixar el 
sòl reduint l’erosió.  
 
 





PARC NATURAL DE LA PENÍNSULA DE LLEVANT 
 
L'1 de desembre les madones del 
grup Es Romaní ensenyaran a fer 
coques de torró d'ametlla. A les 
10:30h.
El 15 de desembre, en motiu del 
Dia Internacional del Voluntariat, 
es fa una gran plantació de pins i 
alzines. A les 10h.
Cal inscriure-se: 606 096 830






C/ A. Ferrer Ginard, 6-1r
07570-Artà
Móvil 606 71 0018
Ja hi ha propostes guanyadores dels pressupostos participatius
La dotació de material esportiu als 
clubs d'Artà i el soterrament de les 
xarxes aèries de llum i telèfon de la 
Colònia han estat les propostes que 
han obtingut una major puntuació 
en el procés dels pressupostos partici-
patius d'enguany, en el que han votat 
un total de 634 persones. La dotació 
de material esportiu als clubs d'Artà 
(60.000 euros) ha obtingut 525 punts 
i el soterrament de les xarxes aèries de 
llum i telèfon de la Colònia (80.000 
euros), 159. A Artà, a més, es podrà 
realitzar també la segona proposta 
més votada (334 punts), que és la re-
habilitació dels patis del CEIP Na Ca-
ragol, i part de la tercera (226 punts), 
que és la col·locació de més papereres, 
fins a completar la quantitat estipula-
da en les bases del procés, que és de 
120.000 euros a Artà. 
Ara, aquestes propostes guanyadores 
dels pressupostos participatius s'in-
clouran dins els pressupostos munici-
pals per a l'any que ve que seran sot-
mesos a votació en el pròxim plenari
Comentari Bellpuig: Ens han fet 
arribat que Magdalena Amorós "de 
Can Capblanc" amb 96 anys estava 
disgustada amb nosaltres per la in-
formació publicada al Racó del nú-
mero passat referent al Pont den pen-
tinat. Ens comenta que "als anys 50 
cap torrentada sen va dur es pont. A 
l’any 40 una torrentada sen va dur es 
pontet de Sos Fulles, però a n’aquest 
res. El març del 71 una esllaviçada va 
fer mal be un tram de carretera que 
connectava amb el pont, per motiu 
de pluges normals des mes de març 
i per una eixamplada segurament 
mal feta de sa carretera. Al pont den 
Pentinat no li va passar res. Ets en-
ginyers decidiren tomar-lo per do-
nar-li ampliaria. I que pel març no hi 
han torrentades, son a sa tardor."
Contrastada la informació, veim al 
Bellpuig número 26 (II època) de 
maig de 1971 que diu "Es pont d'En 
Pentinat" no pudo resistir las últimas 
lluvias y se derrumbó por días y sudo-
res, el pasado 25 de marzo. No causó 
víctimas. Edificarlo de nuevo conser-
vando aquel tipismo de construcción 
mallorquina quizás resulte difícil y 
oneroso. Mas tenemos fundados ru-
mores de que va a construirse uno 
nuevo a base de técnicas modernas y 
estructura metálica, si no tan típico, 
sí más práctico." Consultades altres 
fonts ens diuen que el 25 de març va 
caure, tres dies després d'una gran 
ploguda, que el pont quedà amarat i 
va cedir. El pas d'un camió de gran 
tonatge va ser el detonant que una 
part del pont caigués. Els tècnics va-
ren decidir enrunar-ho tot per segu-
retat. I ens diuen que fou construït el 
1870 i que per tant, l'any que va cau-
re o el feren tomar havia fet 101 anys. 
Al text del número passat feiem re-
ferència a que la foto era dels anys 
50, però en cap moment deiem que 
cap torrentada se l'hagués enduit als 
anys 50. Així als inicis del 90 quan 
es va fer la carretera nova (en aquell 
moment PM-712, ara Ma-12) feren 
abaixar l'altura de l'anterior pont, 
per a la darrera modificació, es va 
tornar alçar de nou, constant d'una 
estructura metàl·lica, la mateixa que 
al 1971, col·locada de bell nou sense 
formigó, sols amb pedres i pitjada de 
terra per ambdós costats. 
Precisament, recercant una mica a 
l'hemeroteca física del Bellpuig hem 
trobat que al 8-9 d'octubre, però de 
1990 hi hagué una pluja intensa so-
bre la Colònia i Artà, que nosaltres 
titularem "Diluvi". Per exemple a 
la Colònia, just el dia 9 de l'any en 
qüestió s'enregistraren 200 litres als 
quals se n'afegiren 100 més l'ende-
mà. Vos convidam a veure tots els 
detalls al número 35 (VI època) de 







Col·labora amb la revista Bellpuig!
Carretera d’Artà a Canyamel, km. 5
Tel. 971 841 310
Restaurant Porxada de Sa Torre
Torre de Canyamel S. XIII Floristeria 
          Xisca
'Sembram Futur' s'acomiada amb la feina ben feta
El projecte de formació dual, or-ganitzat per l'Ajuntament d'Artà 
amb el finançament del SOIB, ha fi-
nalitzat després d'un intens progra-
ma de nou mesos. Per a celebrar-ho, 
es va fer un acte a les voltes de Na 
Batlessa amb l'assistència dels 10 
alumnes-treballadors que l'han cur-
sat (tots majors de 30 anys en situ-
ació d'atur), l'equip coordinador,  la 
tècnica municipal  responsable del 
projecte,  els membres de l'equip de 
Govern del consistori i d'altres par-
tits;  el director del SOIB, Pere Tor-
rens;  el director del Parc Natural de 
la Península de Llevant, Cristian Ruiz 
de Altaba; a més de personal del Parc 
Natural i de l'Ajuntament. Un acte 
que va servir per a fer balanç de la 
feina feta i, com a demostració, es van 
projectar diverses  fotografies de les 
activitats realitzades, com repoblaci-
ons, manteniment d'infraestructures 
forestals, desbrossaments, tracta-
ments silvícoles o control de plagues. 
El batle d'Artà, Manolo Galán, va re-
conèixer la tasca de totes les persones 
que han integrat el programa i també 
els va agrair el suport donat al poble 
després de la torrentada del 9 d'oc-
tubre, ja que van ajudar en la neteja 
mediambiental i reconstrucció d'al-
gunes de les zones afectades. El bat-
le també va fer esment a la regidora 
de Medi Abient, Aina Comas, que va 
proposar la posda en marxa d'aquest 
programa al poble. Per part seva, el 
director del SOIB es va mostrar molt 
satisfet amb els resultats i va desitjar 





L'Associació de Politòlegs i Sociò-legs de les Illes Balears, Propòs IB, 
i No Borders varen organitzar unes 
jornades de sensibilització sobre la 
situació de les persones refugiades 
el 15, 16 i 17 de novembre a Artà. Hi 
haguéren dues exposicions de Creu 
Roja titulades "Atrapados: crisis de 
refugiados en Europa" i "Derechos 
de una infancia refugiada: reconstru-
ir la niñez" al Museu d'Artà, des del 
dilluns i durant tota la setmana. El 
dijous hi hagué la presentació de No 
Borders i la taula rodona moderada 
per Margalida Ensenyat de Propòs, al 
Teatre d'Artà. El batle Manolo Galán 
i i la regidora de Serveis Socials Aina 
Comas foren els representants muni-
cipals. A la taula rodona hi intervin-
gueren Cruz Rejas de l'Assemblea de 
Cooperació per la Pau, Dolça Feliu de 
l'Àrea d'Inclusió Social de Creu Roja 
Illes Balears que va explicar que tots 
els refugiats, venguin d'on venguin, 
són tractats iguals. Els més nombro-
sos són de Veneçuela i Síria. I explicà 
que a Palma hi ha dos pisos per on hi 
han passat 248 persones al de la Platja 
de Palma i 26 persones al de Son Ra-
pinya. Posà damunt la taula els reptes 
d'optimitzar recursos, que trobin fei-
na al sector que no sigui turístic, ja 
que és complicat que facin feina del 
que han estudiat o tenen coneixe-
ments. L'artanenca Marga Llull, com 
a representant del grup "De Llevant a 
Grècia" explicà els 8 viatges que entre 
diversos joves han fet a la zona, dels 
quals ella n'ha fet dos. Manifestà la 
inoperància de les grans institucions 
i exposà que pogué veure la degrada-
ció que s'havia patit des del setem-
bre de 2016 (el seu primer viatge) a 
l'agost de 2018, en el segon que ella 
feu. I sobretot demanà que cal posar 
cara a les persones que anomenam 
refugiats, ja que són persones i que 
no se'ls ha de deshumanitzar. Ma-
hecor Mbengue, nouvingut al 2007, 
exposà la seva experiència de venir a 
un lloc on no coneixia res, on tenim 
un idioma diferent, i que des del pri-
mer moment feu tot els esforços per 
entendre-ho i parlar-ho. De fet, par-
là tot el temps en mallorquí. Contà 
que sempre tenen un sentiment de 
clandestinitat, ja que no troben feina 
i han de guanyar-se la vida en l'eco-
nomia submergida mentre arreglen 
els papers. "El primer que em va dir 
una funcionària és que me'n tornés al 
meu país". Patricia Picazo, represen-
tant de la Plataforma les Balears aco-
llim (Refugees Welcome), contà que 
la tasca de la plataforma és intentar 
trobar casa als que venen, i que no es 
sentin sols, sinó que tenguin un pri-
mer amic que els pugui dir on poden 
anar a comprar o fer els tràmits o el 
que sigui. Antoni Servera, Director 
General de Cooperació, explicà la 
tasca que fa l'administració balear 
amb els refugiats, que també treballa 
en reduir la xenofòbia, que actual-
ment està augmentant a tot Europa i 
emergeix a Espanya, front el qual di-
gué que "caldrà unir-se i lluitar". En 
acabar el debat es pogué veure l'expo-
sició i venta solidària de més de 200 
obres a preus populars de No Borders 
a Na Batlessa. Les jornades continua-
ren el divendres amb un conta-contes 
a la Biblioteca i un documental al Te-









Prop de 30 institucions, organis-mes, cossos i entitats van partici-
par a la reunió celebrada dijous 8 de 
novembre, i que va comptar amb l'as-
sistència de la delegada del Govern 
d'Espanya a les Illes Balears, Rosario 
Sánchez, i la consellera d'Hisenda i 
Administracions Públiques, Catalina 
Cladera, així com de representants 
d’altres departaments del Govern i de 
diverses entitats del sector públic au-
tonòmic, i institucions i organismes 
estatals i municipals. També hi eren 
els representants del departament 
d’Emergències, de la Conselleria 
d’Hisenda i Administracions Públi-
ques; de la Conselleria de Medi Am-
bient, Agricultura i Pesca; de l’Insti-
tut Balear de la Natura (IBANAT); i 
del Servei d’Informació Territorial 
de les Illes Balears (SITIBSA), de la 
Conselleria de Territori, Energia i 
Mobilitat; i del servei d’Urgències 
061. Així mateix, van participar re-
presentants del Consell de Mallorca, 
del departament insular de Territori i 
Infraestructures i de la direcció insu-
lar d’Emergències, i dels ajuntaments 
de Sant Llorenç, Artà (el batle Mano-
lo Galán i la regidora de Medi Am-
bient i Serveis Socials Aina Comas), 
Manacor, Son Servera, Capdepera 
i Palma, tant dels equips de govern 
dels municipis com de cossos de po-
licies locals i dels Bombers de Palma. 
També van participar membres de la 
Unitat Militar d’Emergències (UME), 
de la Guàrdia Civil, de la Comandàn-
cia General de Balears de l’Exèrcit; 
del Cos Nacional de Policia, de Salva-
ment Marítim, de l’Agència Estatal de 
Meteorologia (Aemet),dels Bombers 
d’AENA, d’Endesa, de Creu Roja Illes 
Balears, del Col·legi Oficial de Psicò-
legs de les Illes Balears, del Col·legi 
Oficial de Treball Social; i de Tragsa.
Aquesta trobada va servir per expo-
sar les valoracions provisionals de 
l’anàlisi tècnic de les actuacions du-
tes a terme i iniciar un debat en rela-
ció a les propostes de millora, com a 
passa prèvia a la fase de conclusions 
definitives de les institucions, orga-
nismes i cossos participants. Aques-
ta informació permetrà completar 
l'elaboració de l'informe definitiu del 
Pla Inunbal. “A l’espera de l’informe 
definitiu del Pla Inunbal, el qual està 
previst pugui estar finalitzat durant 
aquest mes i que es farà públic, la pri-
mera conclusió de la reunió és que 
comptam amb uns serveis i cossos 
extraordinaris a totes les adminis-
tracions i que s’ha constatat que, en 
una situació de gran complexitat, es 
va gestionar de manera adient i no es 
varen escatimat recursos, malgrat les 
dificultats que comporta la gestió de 
tant de recursos davant un fenomen 
extrem com el que es va produir”, va 
explicar. La consellera va destacar el 
debat “constructiu i positiu” entre els 
organismes participants i també va 
manifestar que “una catàstrofe obliga 
a reflexionar i a fer propostes de mi-
llora, com és lògic, per estar preparat 
i minimitzar els danys davant situaci-
ons extremes”. “Propostes dels tècnics 
que ja hem plantejat aquests dies com 
la revisió de protocols, els sistemes de 
predicció i altres d’organització dels 
serveis d’emergències”, va afegir la 
consellera.
Reunió de valoració a la conselleria amb tots els agents, un mes després
El passat divendres 9 de novem-bre es complí un mes de la fatí-
dica torrentada que assolà el Llevant 
de Mallorca. Per això IB3 Ràdio va 
fer un especial des de les 7h del 
matí des de la porxada de l'Ajunta-
ment de Sant Llorenç. Anaren fent 
tota la programació del dia fins les 
20h des d'allà, on el mati entrevista-
ren a la regidora de Serveis Socials i 
Medi Ambient d'Artà Aina Comas, 
i al migdia al batle Manolo Galán. 
Segons sabem, va ser l'únic batle de 
la comarca que accedí a parlar amb 
els companys de la ràdio pública dins 
aquest especial. Pel que fa a la televi-
sió, IB3 també va emetre el programa 
Cinc Dies des de l'Espai 31 del poble 
llorencí, en el qual feren connexions 
amb Aina Comas aquesta vegada des 
de la Colònia i telefònicament amb 
Maria Bel Sanxo.







Les revistes de la Premsa Forana 
de Mallorca participaren en la XVI 
trobada de revistes a Caimari, con-
vidats per la nova revista Caymàritx. 
La trobada es realitzà el passat dia 3 
de novembre amb 35 persones per-
tanyents a 13 revistes. Els amfitrions 
foren els nous companys de la revis-
ta Caymàritx, amb Maria Martorell i 
Xavier Bestard al capdavant.
La jornada començà amb la troba-
da a Ses Deveres i la recepció i cer-
cavila amb els xeremiers del poble. 
A continuació es realitzà a l’església 
vella una taula rodona amb el lema: 
Caymàritx: ahir i avui de la premsa 
local a Caimari. Hi participaren com 
a ponents: Maria Martorell i Xavier 
Bestard de la revista Caimari, Gabriel 
Mercè i Rafel Oliver Grammatico de 
la junta directiva de l’Associació de 
Premsa Forana de Mallorca. Es parlà 
de la història de la revista Sa Comu-
na, i de la posada en marxa i actuali-
tat de la revista Caymàritx. També es 
parlà de diferents temes que afecten 
a la premsa forana de Mallorca com: 
continguts, col·laboradors, realit-
zació de publicacions, revistes digi-
tals, subscripcions, publicitat, ajuts i 
subvencions, etc. El públic assistent 
participà en la conversa, aportant in-
formació i fent preguntes.
Es feu una pausa i un berenar a l’es-
glésia vella, i tot seguit Antoni Seguí 
Caimari, cronista del poble, conduí 
una visita guiada per diferents in-
drets de Caimari: capella de l’església 
vella, Son Albertí, part alta del poble 
i vista panoràmica, la tafona vella, ca 
s’Hereu, l’església de la Immaculada 
Concepció i el parc etnològic.
Un dinar de germanor a Sa Tafona 
de Caimari, conclogué la jornada.
Associació de Premsa Forana
XVI Trobada de la premsa forana a Caimari
Foto de grup dels assistents a la trobada a Caimari, amb els xeremiers al davant
Els representants de les revistes i altre públic, a l'església vella





Durant l'explicació de la història de l'església vella de Caimari
Antoni Seguí, cronista del poble, ens explicà diverses històries
El mateix Antoni Seguí ens mostrà l'antiga tafona de Caimari
Detall d'unes escales de Caimari






Entrevista a Toni Gomila i el seu nou espectacle: Rostoll cremat 
L'actor i dramaturg manacorí Toni Gomila presenta aquest dissabte, 
dia 24 de novembre, al Teatre d'Artà 
el seu darrer treball: Rostoll cremat. 
La darrera aposta de Produccions de 
Ferro i que és una reflexió sobre un 
dels temes més d'actualitat, el turis-
me i com ha afectat a les illes, el ter-
ritori i sobretot la vida dels mallor-
quins. Avui xerram amb Gomila per 
conèixer un poc més el seu treball i, 
sobretot, a l'actor que hi ha al darrera. 
Bellpuig: Com va sorgir la història 
de Rostoll cremat?
Gomila: Tot comença o, més bé se 
basa en la rondalla d'en Joanet de la 
Gerra. Una història universal que 
serveix com a base des muntatge per 
contar la nostra pròpia història. Vas 
gratant a coses que et produeixen 
dolor, i vaig veure que a Mallorca hi 
ha una dura crítica contra el món del 
turisme, tot i que molta gent se n'ha 
beneficiat.
Bellpuig: La intenció del text és de-
nunciar aquesta doble moral?
Gomila: Més bé és fer pensar al pú-
blic, reflexionar sobre quin paper ha 
jugat o està jugant cada un... Quina 
ha estat la teva participació perquè 
tots, directa o indirectament mos 
hem beneficiat del turisme. A ca nos-
tra teníem una fàbrica de suvenirs, 
de caixes de música de fusta d'olive-
ra, i quin arbre hi ha més nostro que 
aquest... 
Bellpuig: Estàs personalment im-
plicat en la història idò. Per això has 
decidit escriure sobre el turisme?
Gomila: En realitat crec que les obres 
han de xerrar del que passa a la gent, 
allò que els preocupa. De fet vaig tar-
dar un any i mig en escriure aques-
ta història i va ser un procés bastant 
dolorós i complicat. Els darrers anys 
hem vist com els diaris estan plens de 
notícies de platges plenes, saturació a 
les carreteres, ja no hi ha cales ver-
ges perquè ara amb el GPS els turis-
tes arriben per tot. Si fins i tot a n'es 
Restaurant Es Cruce hi ha turistes! 
És clar que poden venir a s'illa, però 
és com envair sa nostra privacitat 
perquè, què hi ha més nostro que es 
Cruce? 
Bellpuig: Tens tots sa raó... i perso-
nalment, en quin costat et posicio-
nes en el debat, turisme sí o no?
Gomila: Intent ser objectiu i exposar 
el que veig. No podem obviar que al 
mercat actual d'avui el 80 per cent 
de les vendes estan dedicades als es-
trangers i, tampoc que molta gent del 
nostre voltant fa feina del turisme. 
La meva intenció amb aquesta obra 
és obrir un debat seré sobre cap on 
va aquest món. Per exemple, s'ha co-
mençat a posar límits als cotxes, com 
a Formentor, però això no vol dir 
prohibir pujar-hi, sinó que tens l'op-
ció d'anar en bus. A l'aeroport de Pal-
ma arriba un avió cada minut a l'es-
tiu, estam locos? Aquest ritme no es 
pot mantenir, i tot per treure'n profit. 
S'ha de mirar es benefici i es cost que 
suposa i fer un balanç.
Bellpuig: És una bona reflexió que 
també es fa a l'obra. Creus que el 
públic s'en va del teatre amb una 
idea concreta? 
Gomila: Crec que cada un se'n va 
amb ses seves seguretats sacsejades. 
Vull dir que si una persona és pro-
turisme se plantejarà moltes coses 
perquè a lo millor li serveix per obrir 
els ulls i veure una part d'aquest món 
que no coneixia. I lo mateix pels an-
titurisme, que poden descobrir una 
visió diferent del turisme que no s'ha-
vien plantejat.
Bellpuig: Les crítiques que heu re-
but per Rostoll cremat són molt bo-
nes, pareix que se compleix la vos-
tra intenció.
Gomila: Sí estic molt content i satisfet 
perquè pareix que la gent ha acceptat 
molt bé l'obra i ha entrat en el joc que 
jo volia proposar, crear aquest debat 
intern de cada un. Com ja he dit, és 
un tema delicat de tractar i el direc-
tor Oriol Broggi m'ha ajudat molt a 
donar forma a l'obra per a què fos en-
tenedora per al públic. 
Bellpuig: I la resta d'actors, com se 
senten amb aquest text perquè és un 
tema controvertit...
Gomila: Tots són molt professionals 
i els agrada el text perquè suposa un 
repte. Hi ha fragments més compli-
cats que altres i és un muntatge ar-
riscat. Però mos entenem molt bé per 
fer feina junts. De fet amb na Cate-
rina Alorda i na Catalina Florit ja hi 
havia coincidit en altres feines abans. 
Amb la resta no havíem fet feina 
junts però ha anat tot molt bé i poc a 
poc als assajos mos hem entès.
Bellpuig: Aquest dissabte sereu al 
Teatre d'Artà, la darrera represen-
tació a Mallorca. 
Gomila: Sí, varem començar amb 







c/ Sant Llorenç  s/n - Artà
Telèfon: 971 83 69 36
 mòbil 629 605 285 reinventant / les assegurances
Angela Ferrer 
Agencia Exclusiva d'assegurançes S.C. 
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- Plans de jubilació, pensions
- Salut, subsidi hospitalització, 
P.dental
- Accidents ciclistes i directius, 
ILT
- Vida i invalidesa
- Gran dependència
- Cotxes, motes, tractors
- Llar i comunitats
- Negoci, RC Empresa
- RC Caça, pesca i particulars
- Inversió i estalvi
del Teatre Principal de Palma, des-
prés Manacor i ara Artà. Estic molt 
content de venir perquè és com sa se-
gona ca nostra, tot i que hi venc molt 
poc per falta de temps. Encara farem 
una sessió a Eivissa i una a Menor-
ca perquè aquesta història s'adapta a 
qualsevol territori. Acabarem la gira 
a Barcelona, al Grec Festival al juliol 
de l'any que ve. I després igual tor-
nam l'estiu que ve a fer-ne alguna als 
teatres de les illes.
Bellpuig: Són moltes representaci-
ons en poc temps, però heu omplert 
la sala a totes les sessions.
Gomila: Sí estic molt satisfet perquè 
hem actuat a les sales grans de l'illa i 
hem fet ple cada dia! Al principi esta-
va un poc asustat perquè implica que 
han de venir entre 400 i 500 persones 
per representació, i sempre passes 
pena. Però s'han venut totes les en-
trades i això vol dir que a la gent li 
ha agradat el que feim. O això esper... 
També vull donar les gràcies als tea-
tres per apostar per noltros. També 
vull destacar la bona entesa amb la 
producció de l'obra i al Teatre de Pal-
ma i el Grec de Barcelona per haver 
confiat i apostat per aquest projecte.
Bellpuig: A més de Rostoll cremat 
segueixes amb les representacions 
d'Acorar. Tens en marxa altres pro-
jectes? Com ho fas per combinar 
tantes obres?
Gomila: A la meva professió se sol 
dir: o te mors de sort o te mors de 
fam. Anam fent feina quan es pot i 
és vera que ara tenc moltes coses en 
marxa. Anam assajant segons l'obra 
que toca i com que ja les tenim molt 
per mà, feim un assaig general de re-
cordatori. A més crec que Acorar ho 
faré tota sa meva vida perquè és un 
tema sempre vigent i la gent continua 
venint a veurer-la. Com a projectes 
de futur, al maig començaré a gravar 
una nova sèrie d'IB3 i enguany també 
llegiré el pregó de les festes de Setma-
na Santa amb Blai Bonet. 
Desitjem tota la sort del món a Toni 
Gomila i l'equip de Rostoll cremat i 
animem al públic a anar aquest dis-







L'Ermita de Betlem d'Artà precisa estirar un pensament i aclarir el seu futur. Ara per ara és un buit que inte-
ressa omplir dins cada pensament de qualsevol artanenc 
i tractar aquest assumpte seriosament i esbrinar la incòg-
nita futurible del santuari eremític, a part de poder gaudir 
d’uns paratges que enalteixen, encisadors i que inspiren 
atenció especial del que és tot el seu entorn, un entorn 
que els artanencs coneixem prou bé, un lloc emblemàtic, 
especial, subliminar, on es respira aire sa de muntanya.
-“Vent i eixamplitud; el cel que s’obri fins a l’infinit; soli-
tud i pau; muntanyes que flameregen de sol.” (Fragment 
del Croquis Artanencs, La font de l’Ermita, de Fra Rafel 
Ginard Bauçà, TOR).
D'ençà que els darrers ermitans deixaren per a sempre el 
santuari (any 2005), sem-
bla que està com aban-
donat amb el perill de 
caure dins la deixadesa 
més rotunda sense que el 
bisbat, al parèixer, no es 
decideix o no hi gosa fer 
res de moment, deixant 
un tast d’incertesa de la 
qual els artanencs n'estem 
una mica dubtosos sobre 
el seu futur, perquè el que 
és presumible en aquests 
moments és que, la clau-
sura (no així el temple), o altres dependències i tots els 
terrenys exteriors que envolten l'ermita semblin que es-
tiguin dins una oblivió immerescuda. No descuidem que 
l'Ermita de Betlem és part del nostre patrimoni, i fins i 
tot jo diria que també és part de la nostra identitat com 
artanencs, així com ho és el santuari de Sant Salvador o 
el monestir de Santa Maria de Bellpuig. I ara, que encara 
hi som a temps, ¿deixarà el 
bisbat que l’Ermita de Bet-
lem es faci malbé o acabi 
dins la soledat més absolu-
ta? No seria just que un lloc 
tan emblemàtic pels arta-
nencs així com per la resta 
de la gent de Mallorca aca-
bés deixat i sense cura.
Molt a contracor, sembla 
que tot va per aquests cai-
res si aviat no es fa res, o al 
manco ningú diu res i ca-
llen, si és que hi ha alguna 
actuació positiva de futur. 
Així i tot, és hora de tram-
pejar de manera urgent la 
situació i engirgolà una re-
forma que segurament serà 
més que necessària. A més a més, sembla 
que el bisbat no té en compte o li resta 
importància quan l'ermita i els ermitans 
que l'habitaren sempre reberen ajudes de-
sinteressades per part del poble artanenc, 
demostrant consideració i cortesia quan 
ens havien de mester, cosa que els ermi-
tans sempre agraïren de tot cor, perquè se 
sentien estimats pel poble d'Artà. 
El poble artanenc sempre ha estat solidari amb l'eremític 
lloc i s'ha comportat com si fos casa seva. Doncs ara, és 
de suposar que el bisbat ha de donar una resposta clara i 
efectiva, ser una mica més amatent, posar fil a l'agulla i 
no deixar passar més temps. Vull pensar que deuen tenir 
algun projecte entre mans de restauració i manteniment, 
perquè el lloc pugui renéixer 
de bell nou, com sempre ha 
estat, cosa que els artanencs 
n’estaríem molt agraïts. La 
seva obligació és pregada 
a no deixar en un abandó 
absolut el santuari eremític, 
perquè un lloc com és l'Er-
mita de Betlem no  es  pot 
consentir que caigui en la 
deixadesa i l'abandonament 
que, amb el pas del temps, 
els artanencs seríem testi-
monis de l’enderrocament 
progressiu d'una part sentimental i material del nostre 
patrimoni fins que tot quedés en runes que un temps tin-
gueren un concepte històric de més de dos segles força 
importants pel poble d'Artà. No hi ha res més trist que la 
deixadesa del patrimoni i l'oblit de la identitat d’un poble.
Encara hi ha solució si hi posen esment. Doncs, alesho-
res, els artanencs no podem 
comportar que l'Ermita de 
Betlem sigui un arbre caigut 
o, si voleu, perdut. Hem de 
poder exigir als responsa-
bles del Bisbat de Mallorca 
que reaccionin i facin de 
l'ermita un emplaçament 
viu, dinàmic, de convivèn-
cia, d’hostatge espiritual i 
social, no tan sols pels arta-
nencs, sinó per tota la gent 
que vulgui gaudir de la nos-
tra Ermita de Betlem.
Dos mots 
Antoni Esteva Rosselló





La psicologia és una de les branques científiques al voltant de la qual 
encara hi giren moltes curiositats de 
la ment humana. Està probablement 
relacionat amb el fet que la psicologia 
és una ciència encara recent i ha evo-
lucionat molt els últims anys. El seu 
propi objecte d’estudi pot resultar a 
vegades complicat de plantejar, però 
és tan senzill com això: la psicologia 
estudia la conducta de l’ésser humà i 
els processos mentals dels individus. 
A més, s’ha de tenir en compte que 
aquests aspectes estan, naturalmente, 
en constant canvi i interrelació. 
Per aquest motiu, gràcies a la psicolo-
gia s’han descobert moltes curiositats 
de la nostra ment i avui desitjo com-
partir amb voltros algunes d’elles.
 
La nostra ment reescriu històries 
per millorar-les
Una i altra vegada, el nostre cervell 
ens prevé de distraccions i bloque-
jos mentals quan estem davant d'una 
història o un discurs avorrit fent edi-
cions. Quan ens enfrontem a històri-
es monòtones o avorrides, la ment les 
reescriu per millorar-les i fer-les més 
interessants.
Moltes, però moltes fòbies...
Fins als nostres dies, els científics 
han aconseguit detectar moltes, però 
moltes fòbies. Encara que hi ha nom-
brosos llocs que parlen de milers i 
milers, la veritat és que actualment 
els psicòlegs som capaços de reconèi-
xer més de 400 tipus de fòbies dife-
rents.
No cal anunciar les nostres metes
Les persones que anuncien les seves 
metes i objectius als altres són menys 
propenses a complir-les realment, 
perquè perden motivació. En anun-
ciar els seus plans i metes als altres, 
l'individu autosatisfà el seu ego i perd 
així la motivació per esforçar-se més 
en aconseguir-les. Així que no diguis 
el que vas a fer, simplement fes-ho.
La fòbia més il·lògica
És molt difícil comprendre realment 
una fòbia, però n'hi ha una que és 
potser la més il·lògica i contradictò-
ria. Es tracta de la fobofobia: la fòbia 
a tenir una fòbia.
El país més depressiu d’Europa
Alemanya és el país amb més casos 
de depressió amb més de 4 milions 
de persones afectades, seguida d'Ità-
lia, amb més de 3 milions i França, 
amb prop de tres milions. En el quart 
lloc, hi ha Espanya amb més de dos 
milions.
Un dels desordres mentals més cu-
riosos
Encara que hi hagi una gran varia-
bilitat de síndromes psicològics, la 
il·lusió de Cotard és possiblement el 
desordre mental més curiós i com-
plex que es coneix. A vegades referida 
com la  síndrome del mort caminant, 
els que el pateixen creuen fermament 
que estan morts, que ja no existeixen 
o que fins i tot estan en descomposi-
ció. No obstant això, òbviament, no 
hi ha cap símptoma físic.
El teu estil musical favorit també és 
important
Sabem molt bé que la música té in-
tensos efectes en les nostres vides i 
hem parlat sobre aquest tema en in-
nombrables oportunitats. Des de la 
psicologia, s'esmenta que l'estil de 
música en particular que més ens 
agrada està directament relacionat 
amb la nostra personalitat i la nos-
tra forma d'entendre el que passa al 
nostre voltant. A grans trets, l'estil de 
música que més ens agrada afecta la 
forma en què percebem el món.
La nostra ment és apassionant i 
aquestes són només algunes de les 
seves mil curiositats. Si t’intriga un 
tema relacionat amb la psicologia, no 
dubtis en contactar-me al 616 23 29 
83 (telèfon o Whatsapp) o a perpina.
psicologa@gmail.com ! Prendré nota 
de les teves suggerències per fer nous 
articles, amb la finalitat de resoldre 
dubtes i donar el meu punt de vista 
professional.
   Gran Via, 17
Tel.: 616 23 29 83
Primera sessió gratuïta!
Mélanie Perpiñá del Campo
 Psicòloga i Terapeuta
  Col. B-02796
Algunes curiositats de la nostra ment








 Nicolau Pons Llinàs, SJ
Així és el poble d’Artà
CARRERS  --
Fou així que, tornats els premonstratencs al seu Bellpuig 
de la prov. de Lleida el 1425,  els carrers del poble d’Ar-
tà anaren formant-se i construint a mesura que naixien 
més artanencs o venia gent de fora per formar aquí una 
llar nova. Al parèi-
xer, els carrers  es 
creaven segons fos 
la baixada o l’alçada 
del terreny. Tots, no 
obstant, obeïen a un 
ordre, a un clixé. Tots 
eren estrets i envitri-
collats. Tots, un vora 
l’altre, com arengades 
dins caixa. Qui anava 
a sospitar que, amb el 
temps i paia, madu-
rarien tantes nesples, 
és a dir, que pels nos-
tres carrers passarien, 
amb els anys i segles, 
tanta “cotxada” i tots 
els veïns voldrien un 
carrer pla i llampant i també am-
ple per poder aparcar el seu cot-
xe davant casa seva? A més, a cada banda del carrer, per 
on caminava normalment la gent, havien de sobresortir 
les aceres ben empedrades, perquè així els caminants no 
s’enfangassin ni s’empolvassin, doncs el carrer només se-
ria fang quan plogués i només pols quan deixàs de ploure.
Passaren els anys i els segles i la “camiona” de can Ter-
res d’Artà quan travessava el nostre poble resquitllava les 
cantonades dels carrers artanencs, tant estrets eren. Per 
altra part, les bísties velles, que tiraven del carro, ja conei-
xien els carrers, tant com els seus amos, quedant, emperò, 
sovint encallades dins tant de fanguer o desconcertades 
dins tanta polseguera.
D’horabaixa en aquells temps, les mestresses sortien de 
casa i s’asseien a la vorera del carrer i, traient els seus or-
mejos de les senalletes, es posaven a fer “llatra” (terme 
artanenc), amb un bri en els llavis i les mans triki-trik-
-triki-trik,  movien els dits amb els brins, formant una tira 
de pauma (també, terme artanenc), ben ajustada, llarga, 
però estreta, amb la qual, ajuntada, després componien 
una senalla o una senalleta o un osten-
tós capell per usar a fora-vila.  
EL TREN –
Per suposat, constituïa una institució dins el poble. Va ar-
ribar a Artà per pri-
mera vegada el 1921. 
Quan venia de Palma 
i es trobava ja per 
Son Catiu, comen-
çava, molt solemne i 
ben orgullós, a ento-
nar el seu Pip-Pirip, 
Pip-Pirip-Pip, que 
feia posar-se drets 
amb certa altivesa  i 
petulància als page-
sos que feinejaven en 
aquell indret. Des-
prés, passant per Son 
Curt, la màquina del 
tren trontollava amb 
més fúria per veure 
si podia despertar 
del somni etern a tants artanencs, 
adormissats per a sempre, a l’om-
bra dels seus altius i presumits xiprers. Sempre hi havia 
un especial xiulet per a don Rafel Blanes Tolosa, enterrat 
a Artà i factor principal de que el tren pogués arribar al 
nostre poble. A l’esvelta i monumental Estació del tren 
d’Artà mai faltava gent que anava a esperar el tren. Per 
uns, constituïa això un entreteniment; per altres una fes-
ta i per uns pocs una missió a complir, com la que feia 
en Toni Justaní, esperant un client o uns quants turistes 
peninsulars que els estirava conèixer Artà. A ells en Toni 
els hi havia de donar menjua, llit i conversa durant un 
dia o dos. En tot Artà, ni cap hotel,  ni cap posada, ni cap 
hostal, ni cap pensió. La fonda den Toni ho cobria tot i 
tots els “forasters” que venien a Artà quedaven contents 
den Toni i repetien la tornada, tan bé els havien tractat. 
Aleshores, també hi havia a Artà dues agències artanen-
ques que  cuidaven de dur gènere i tota classe d’articles 
encomanats des de Palma als artanencs i al contrari des 
d’Artà als ciutadans. Duien aquestes agències un tal Co-
muna i en Juan de sa Cova que partí més endavant cap a 
Vista de part del poble des de Sant Salvador
Fins a la segona meitat del segle XIII, on es troba ara l’església parroquial d’Artà havia existit una mesquita musulmana. I allunyat el morisma i tot en mans del rei en Jaume, s’edificà en aquest ma-
teix lloc, una capella catòlica pels nouvinguts a l’estil de l’església de sant Miquel de Campanet i la de 
Catellitx d’Algaida. Aquesta capelleta catòlica funcionà fins el 1573 –uns 373 anys- en què s’inicià la 
construcció d’una església més gran que és la que ara posseïm i que costà Déu i ajuda acabar-la, que 
fou l’any 1818, enguany fa 200 anys justs, com ens recordava Rafel Bisquerra el passat mes de setembre 





Mendoza (Argentina) on el vaig tro-
bar ben xalest com sempre, servint 
a una gasolinera. Aquest vivia en el 
carrer des Figueral d’Artà, cantonada 
den Pitxol; l’altre en el carrer del Cen-
tre, just entrant a la plaça de s’Aigua.
L’EDIFICI DE LES ESCOLES 
PÚBLIQUES –
S’havia inaugurat feia  pocs temps el 
gran i majestuós edifici de les Escoles 
Públiques i la nostra generació l’in-
augurà –crec-- amb els mestres Cano 
i un tal Llompart de sa Pobla, vivint 
els dos fins ben amunt del segle XX. 
Després de dècades, jo trobava sovint 
el mestre Cano per Palma ja jubilat 
ell, però no envellit, i parlàvem de la 
seva gojosa estada a Artà. Del mestre 
Llompart me vaig enterar que havia 
mort i em va saber greu no haver po-
gut saludar-lo de vell, així com el vaig 
conèixer de jove. Era un home molt 
educat que sempre va parlar molt bé 
d’Artà. També cal dir que tot aquest 
gran i solitari casal  passà a mans 
d’oficines de l’Ajuntament, de Radio-
Artà i altres quefers, com saben bé 
els nostres lectors. Abans jo perso-
nalment vaig estar un any d’alumne a 
una escola també pública, establerta 
al carrer de Bellpuig i abans, ja ben 
menut, amb la famosa Sor Magdale-
na de Can Morey (carrer de ses Ro-
ques) de la que Josep Melià, ja difunt, 
fa grans elogis, com a persona i com 
educadora a una de les seves novel-
les.
ELS DOMICILIS --
Els carrers  d’Artà eren -com hem 
dit abans- estrets, quasi tots  curts i 
altres, -pocs- llargs. Quasi tots els 
domicilis solien disposar d’un o dos 
pisos damunt l’entrada. I quasi tots 
solien mantenir, de dia i de nit, les 
persianes tancades. A Alemanya de 
dia les tenen ben obertes i així res-
piren aire pur i reben molta claror. 
Quan els alemanys venen a Mallorca, 
els estranya molt veure tancades les 
persianes de les cases  i inclús les por-
tes d’entrada. De vegades, travessant 
en un bus o en taxi pobles i veure els 
habitatges tan tancats, es creuen que 
són poblacions abandonades i sense 
habitants. No hi veuen ni menuts ni 
vells ni gent aturada ni gent que vagi 
d’una part a altra. Malgrat tot, com 
que no s’han aixecat encara a Artà 
gratacels, el sol es passeja per totes les 
cases, donant vida i brillantor a tot el 
poble. Gràcies, soleiet nostre.
JARDINS --
A Artà no hi ha jardins públics on 
poder enviar els infants o asseure els 
vells en assossegada conversa. Els es-
pais oberts com a jardí com foren en 
el segle XX la plaça de l’Ajuntament 
i, acabant el segle XX o començant 
el XXI, el gran espai de na Batlessa 
no poden considerar-se jardins  per 
enviar-hi els nins per jugar o els vells 
per prendre-hi la fresca. A Cala Raja-
da -per exemple- en poques dècades 
poden mostrar espais sumptuosos 
a disposició del turisme i població, 
com la Plaça dels Pins, la illeta cedida 
per l’històric i cèntric hotel Castellet 
i la plaça més moderna del carrer de 
l’Agulla, presidida per la Biblioteca 
Municipal. Ni la plaça de s’Aigua ni 
l’antiga plaça de sa Carn ni la mo-
derna placeta de ses Forques d’Artà 
(on resideixen –crec- les oficines de 
la Policia Municipal) poden conside-




Les illetes que formen l’agrupament 
de cases solen ésser a Artà reduïdes i 
els domicilis no tenen gairebé corral 
i menys zona enjardinada. La illeta (o 
“manzana” com diem en castellà) més 
gran a Artà és la formada pels carrers 
Rafel Blanes, ses Roques, Margali-
da Esplugues i Jaume III. Supós que 
al manco aquesta deu beneficiar-se 
d’abundant verdor i espais respectius 
per gaudir de cel i de camp. Altres 
illetes són tan petitones que pareix 
que les cases estan massa apinyades 
i ajuntades en un apilotament no 
normal ni natural. En tot això ens 
guanyen els pobles o ciutats de sud i 
centre americanes que, abans de néi-
xer ja trobaren plànols fets, mapes di-
buixats i projectes estudiats que, des-
prés d’aprovats, passaren dels papers 
a edificar.  Artà així començà a ser un 
reducte petit, que aná eixamplant-se i 
engrandint-se tant com procedien els 
naixements o  venia més  gent a es-
tablir-se a casa nostra. Artà endemés 
resulta en suma un poble de capde-
muntades i de capdevallades a les que 
ens hem acostumats i tot heu trobam 
normal. No sé què diran de nosaltres 
els artanencs que habitin Artà d’aquí 
a dos-cents o tres-cents anys. Hau-
rem de deixar escrit que nosaltres 
no tenim la culpa de tanta muntanya 
russa dins la nostra població. Hi ha 
a Artà illetes tan dissimulades i ajus-
tades que unes amb les altres es po-
den donar el bon dia – i tal volta la 
mà- des de la finestra  o des del terrat 
corresponent.  
Exemples a Artà de carrers llargs són: 
Ciutat, Major, Rafel Blanes, Santa 
Margalida, Costa i Llobera, etc. Car-
rers empinats: Can Torreta, Quatre 
Cantons, Bellpuig, Trespolet, Roques, 
Pitxol, Hostal, Parres, Antoni Blanes, 
Ciutat, etc. Carrers  curts: Castellet, 
Aixa, Recte, Cabrera, Ombra, etc,
Hi ha pobles que estan senyalats i di-
vidits en “barriades”. A Artà indicam 
les barriades amb el nom d’un carrer 
o d’un edifici important, aixecat allà. 
Diem: Estic per na Crema, pes Tren, 
per na Caragol, pes Convent, per na 
Pati, per Santa Catalina, etc.
No obstant tot, hem establert nou en-
trades o sortides del poble, com són 
el camí de Can Canals, de sa Colò-
nia, de Palma, de s’Estelrica, de ses 
Païses, de Canyamel, de  Capdepe-
ra, de sa Duaia i  de s’Ermita. Ah, i 
quan començarà la tan promesa des-
viació de la carretera que, partint de 
ses Pesqueres, farà la volta al turó de 
Sant Salvador i arribarà  al camí de 
l’Ermita i tal volta a la carretera que 
duu a Can Picafort ?.   
“Amb dos bulls, aquestes mongetes 
són cuites”-exclamava la meva mare 
quan l’olla del dinar no es podia po-
sar encara damunt taula. Tots els ar-
tanencs estimam Artà, però, visitant 
altres pobles –més tendres i joves-- 
hem de confessar que al nostre poble 
li falten dos bulls per ésser un poble 
modern, habitable, més humà, con-
fortable i més sa. Entre tots, no hi pot 
haver manera de que puguem provo-





Menja bolets per millorar la teva salut
Hem d’aprofitar aquesta època tan bona que tenim per menjar bolets! Als mercats en trobem una gran vari-
etat, de ben segur que algú conegut vos ha regalat esclata-
sangs o fins i tot, heu anat a collir-los vosaltres! Així que 
mira, estau d’enhorabona tots, perquè els bolets tenen 
fibra, redueixen el colesterol i milloren el funcionament 
immunitari.
A més, son rics en vitamines del grup B i diversos mine-
rals i un 90% de la seva composició és aigua (per això els 
bolets diuen que s’han de collir i menjar, perquè sinó es 
fan malbé tot d’una…). També és un aliment molt reco-
manat durant l’embaràs ja que aporta ergosterol, que és 
un precursor de la vitamina D, la qual ajuda a l’absorció 
correcte del calci al ossos i a les dents, per exemple.
Es recomana cuinar-los a la planxa amb un rajolinet d’oli 
d’oliva i les podem menjar amb una amanida, una pasta 
integral, etc. Però avui de fet, vos deixaré una opció dife-
rent i boníssima! I a part de tot això, molt saludable.
RISOTTO DE QUINOA I BOLETS
Ingredients:
1 all
100g de ceba tallada a la juliana
300g aproximadament de bolets (podem mesclar: 
esclata-sangs, xampinyons, shiitake, etc.).
1 ramillet de farigola (tomillo)
180g de quinoa rentada amb aigua
450g d’aigua
50g de vi blanc
50g de formatge parmesà ratllat
1 culleradeta de sal
1 fulla de llorer
Oli d’oliva verge extra i 
pebre negre.
Procediment:
Fes un sofregit de l’all picat i la 
ceba a dins una olla. Quan es-
tigui tot ben daurat incorpora 
els bolets prèviament tallats 
amb tires a dins el sofregit i 
afegeix també la farigola. Dei-
xa que es sofregeixin una mica els bolets i segueix reme-
nant.
Ara és l’hora d’afegir la quinoa, l’aigua, el vi blanc, la sal 
i el llorer. Ves remenant a poc a poc mentre la quinoa va 
absorbint l’aigua. Aquest procés pot durar uns 20 minuts, 
tingues paciència!
Quan vegem que la quinoa ha absorbit la majoria de l’ai-
gua hi afegim el parmesà ratllat i ho mesclam tot, de ma-
nera que ens confereix una textura més melosa al nostre 
“risotto”. Serveix calent amb una mica de parmesà al da-
munt!
Si fas la recepta, comparteix alguna foto a través de les 






Calefacció i aire condicionat
C/ Josep Melià Pericàs, 20
 i  Costa i Llobera, 27
07570-Artà
Tels. 971 835 209
Mòbil: 629656109 / 649415690
L’ARTESANA
   Pastisseria i 
   Rebosteria
   Mallorquina.
   Serveis de Baptismes,
   Noces i Comunions.
Av. Costa i Llobera, s/n. Tel. 971 835703
07570 Artà - Mallorca
Col·laboració
Si estau interessats en obtenir un DVD dels primers 50 anys 
del Bellpuig, està a la vostra disposició a la 






Fes cultura. Col·labora amb la revista Bellpuig!
J. Caldentey
Octubre fou molt plujós i ens dei-xà sentiments de desànim i tris-
tor per les conseqüències de les inun-
dacions del 9 d’octubre. Pessimisme 
i esperança es trobaren en una llau 
de solidaritat mai experimentada 
en la nostra illa. Hi ha hagut ajudes 
significatives per la seva quantia i de 
petites, però importants per l’amor 
i afecte que els motivava. Al nostre 
cap a vegades li costa entendre certes 
coses i són les coses petites, les que 
s’ajusten al nostre ritme, les que ens 
retornen la il·lusió. Novembre sol a 
ser per a mi un mes de transició de 
la llum dels dies llargs i assolellats als 
dies ombrívols, nits llargues i temps, 
sobre tot enguany, molt plujós. Avui, 
coincidint encara amb l’estiuet de 
Sant Martí, he sortit amb ganes de 
veure les coses en positiu. He visi-
tat el CP Rosa dels Vents i l’escoleta 
Estrella de Mar i he vist unes aules 
espaioses plenes d’infants, asseguts, 
formant cercles junt amb les seves 
educadores i educadors. Se’ls veia 
contents. En el pati he tingut ocasió 
de veure i entrar en la cúpula geo-
dèsica, un espai de silenci, amb unes 
condicions acústiques impressio-
nants. És qualque cosa diferent d’una 
aula, molt adequada per a una mala 
fi d’activitats culturals i lúdiques. La 
comunitat escolar està per aquesta 
adquisició i per a tantes coses que fan 
de la nostra escola un centre pilot per 
a tota l’illa, d’enhorabona. A conti-
nuació he creuat el poble i he fet una 
visita a la finca pública de Betlem, 
la finca que des de fa uns mesos és 
de tots. He pogut constatar que s’hi 
està fent feina. S’han esporgat mates i 
ullastres i s’han netejat voreres i apa-
reixen marges centenaris de pedra 
seca que posen al descobert la feina 
ben feta dels nostres avantpassats. 
He trescat per en voltant les cases i 
pletes confrontants i m’he adonat de 
les possibilitats i bellesa de la finca. 
Hi ha molt per a fer, arreglar i re-
construir, però sembla que Govern 
i Ajuntament han acceptat el desafi-
ament de fer de la finca un espai de 
Medi Ambient útil i emblemàtic per 
a tots els ciutadans. Convindria ar-
reglar el camí que va de la carretera 
a les cases per, quan arribi la prima-
vera, poder fer servir el quarter de 
soldats per a colònies i altres tipus de 
trobades. Havia visitat la finca moltes 
vegades, però avui m’ha semblat que 
ho feia per primera vegada i m’ha 
agradat. He trobat un esclata-sang i 
he vist unes atrevides flors d’ametller. 









INDUSTRIALS, DOMÈSTIQUES I RURALS.
Bombes sumergibles PLEUGER
Distribuïdor exclusiu per a Mallorca.
A B S, Bombes aigua residual.
Distribuïdor per a Mallorca.     
El prop passat cap de setmana a la finca Can Barbassa de la Colònia 
de Sant Pere en Marc Moll,  va im-
partir un interessant curs sobre plan-
tes medicinals. En Marc va centrar 
el taller en donar a conèixer plantes 
medicinals bàsiques per a la salut i en 
com fer una farmaciola casolana amb 
els productes més necessaris i bàsics 
per a recuperar la salut. A aquest fi 
explicà com fer infusions, decocci-
ons, tintures i ungüents i la seva apli-
cació a diferents afeccions i malalties- 
No menys interessants foren les seves 
recomanacions sobre excursions fetes 
amb la finalitat de descobrir les flors 
pròpies de cada estació de l’any.
En Marc, a més de conèixer molt bé 
les plantes medicinals de les nostres 
illes, posseeix facilitat de paraula i un 
amor especial pels temes que tracta, 
de forma que les seves explicacions 
ajuden a crear una atmosfera especial 
de serenor i equilibri.  Aquests cur-
sos estan pensats per a tenir continu-
ïtat. Des d’aquesta secció de Bellpuig 
ens mantindrem en contacte amb en 
Marc Moll i tindrem informats els 
nostres lectors.
Taller de plantes medicinals
L'Ajuntament d'Artà va obrir un compte per ajudar 
als damnificats per la torrentada al nostre municipi.





Escoleta Estrella de mar,  Colònia de Sant Pere
Ja hem començat un nou curs i noves famílies del poble acuden 
a l'escoleta per deixar-nos els seus 
infants. És un moment d'adaptació 
tant per als pares com per als infants 
com, també, per a noltros les mestres. 
Intentam que aquest procés, tan fo-
namental i bàsic per al desenvolu-
pament integral dels infants s'ajusti 
a les seves necessitats i que es sentin 
còmodes a l'escoleta. Noltros, com a 
mestres, pretenem donar confiança 
i carinyo als infants, perquè siguin 
feliços i aprenguin a conèixer el seu 
cos i fruir de compartir aquesta eta-
pa tan important de la seva vida amb 
altres infants.  Les mestres, els acom-
panyam durant el seu aprenentatge i 
estem presents quan mos necessiten. 
Som dues mestres per a 15 infants 
(un grup de 1 a 2 anys i un altre de 2 
a 3 anys ), tots plegats dins una ma-
teixa aula disposada de forma  que 
s’hi puguin moure i jugar lliurament. 
Cada dia anam al gimnàs per a 
què puguin desenvolupar les se-
ves possibilitats motrius i al pati 
on poden compartir amb els 
alumnes més grans de l'escola. 
A part d'això, els dilluns disfrutam 
de sessions de música amb  n'Arant-
xa, una professional de la música, i 
els divendres hi ha sessions de dansa 
amb n’Adriana, una altra, igualment, 
excepcional professional de la dansa. 
Tenim el suport d'un psicòleg, 
n'Arnau i d'una logopeda, na Llu-
ïsa que vénen dues vegades al mes 
per oferir el seu assessorament a 
les famílies i per actuar directa-
ment amb els infants dins l'aula. 
A l'escoleta, els infants s' ho passen 
molt bé cosa molt important al inici 
del seu procés d’escolarització.
Les mestres Mari i Virgi agraïm molt 
la confiança que depositen en noltros 










 Colònia / Club Nàutic
El passat diumenge 11 de Novembre es 
va celebrar el XVIII Trofeu Ferrutx de 
vela lleugera a les aigües del nostre club. 
Enguany varen prendre part embarca-
cions tipus Optimist, Laser i Laser Pico 
dels Clubs: C. N. Can Picafort, C.N. Por-
to Cristo i de la Colònia de Sant Pere.
Vàrem poder gaudir d’un temps excep-
cional, un dia ben assolellat acompanyat 
d’un bon vent de sud, que arribà als 10 
nusos d’intensitat. Aquestes magnífi-
ques condicions varen fer possible que 
es poguessin navegar un total de quatre 
proves de forma ràpida i sense inter-
rupcions, i que els alumnes de l’escola 
de vela posessin en pràctica tots els co-
neixements adquirits durant els entre-
naments; reflex d’això en varen ser les 
diferents classificacions.
En la categoria Optimist el guanyador 
indiscutible de la general va ser en Jor-
di Jofre del C.N Colònia de Sant Pere, 
amb tres primers i un tercer lloc a les 
proves parcials, seguit de na Carmen de 
Francisco del mateix club i de n’Arnau 
Monzo del C.N Porto Cristo. A la classe 
Laser Pico en Daniel Vázquez del C.N 
Can Picafort no va donar opció als seus 
adversaris guanyant les quatre proves de 
forma clara. En segon lloc quedà Anto-
nio Palomero del C.N. Colònia de Sant 
Pere i tercer fou Marc Salom del C.N 
Can Picafort.
I, per acabar, a la categoria Laser el gua-
nyador va ser Marti Adrover del C.N 
Can Picafort, empatat a punts amb el 
segon classificat va ser Tomeu Tortella 
del mateix club, seguits del tercer que 
fou Jaume Fiol del C.N Porto Cristo. 
Tortella del mateix club, seguits del 




Primer classificat: Carmen de Fran-
cisco (C.N. Colònia de Sant Pere)
Segon classificat: Arnau Monzo. 
(C.N. Can Picafort)
Tercer classificat: Xisco Bibiloni 
(C.N. Can Picafort)
Optimist B
Primer classificat:  Jordi Jofre (C.N. 
Colònia de Sant Pere)
Segon classificat: Joan Rigo (C.N. 
Can Picafort)
Tercer classificat: Maria Rodriguez 
(C.N. Porto Cristo)
Optimist C
Primer classificat: Nico Andrade 
(C.N. Colònia de Sant Pere)
Segon classificat: Enrique De Fran-
cisco (C.N. Colònia de Sant Pere)
LASER 4.7
Primer classificat: Marti Adrover 
(C.N. Can Picafort)
Segon classificat: Tomeu Tortella 
(C.N. Can Picafort)
Tercer classificat: Jaume Fiol (C.N. 
Porto Cristo)
LASER PICO
Primer classificat: Daniel Vazquez 
(C.N. Can Picafort)
Segon classificat: Antonio Palomero 
(C.N. Colònia De Sant Pere)
Tercer classificat: Marc Salom (C.N. 
Can Picafort)
Vos recordam que l’escola de vela 
d’hivern per nins i per adults està en 
marxa, vos hi esperam!!!
Miquel Bosch
SECCIÓ de VELA 
C.N. COLONIA DE SANT PERE
 Colònia / CEIP Rosa dels Vents
- Sol, què et passa?
- Inspectors, muntadors, fusters, professors, estudi-
ants, jubilats... pares i més cares. Expectatives, tiro-
lines, joguines... il·lusions, emocions... tresors i una 
cúpula.  Caragols que pasturen per la molló de les 
fulles tendres de les petites plantes que han d’escla-
tar. Tots deixen una empremta que ens recorda el 
seu caminar. Les plantes necessiten poc més que el 
sol!
- Els caragols ajuden a que les plantes creixin, fer-
tilitzen i airegen la terra que les ajuda a germinar.
- Vols dir que no molesten per el seu creixement?
- Segur!




Amics de la Música / Colònia
La Colònia celebra la patrona de la música
Coral “A l’octava”
Com no podia ser d’una altra manera, 
la Colònia es suma a les celebracions 
de Santa Cecília que es multipliquen 
durant aquestes dates. Els caps de set-
mana s’omplen de concerts aprofitant 
la data del 22 de novembre, marcada 
per l’efemèride d’aquesta santa d’ori-
gen romà.
Amics de la música de la Colònia de 
Sant Pere convida per aquesta ocasió 
la coral “A l’octava”, formada per veus 
masculines i dirigida per Ricard Ter-
radas (director també de l’Escolania 
dels Blavets de Lluc).
El concert tindrà lloc dissabte 24 de 
novembre, a les 19h, a l’església parro-
quial de la Colònia.
Duet Sintagma
Un altre concert, d’un caire molt dife-
rent al que anunciem més a dalt, fou 
el que oferiren Àngel Torres (tuba) i 
Francis Blanes (piano), el passat dis-
sabte 10 de novembre al Centre Cul-
tural. Davant un privilegiat auditori 
plantejaren una lectura nova, emoci-
onal i d’una altíssima qualitat musical, 
del cicle de cançons o lieder “Viatge 
d’hivern”, del compositor austríac 
Franz Schubert. Àngel Torres subrat-
llà la importància del poeta, Wilhelm 
Müller, tot llegint algun dels poemes 
que conformen el cicle i explicant 
molt encertadament la seva gestació i 
significat poètic.
Igualment encertada fou la interpre-
tació purament musical dels 12 lieder 
(més un parell de bisos), convincent 
i sorprenent per la instrumentació. 
Poques vegades podrem ser testimo-
nis d’un instrument tan potent i vo-
luminós com la tuba tocat amb tanta 
sensibilitat i lirisme. L’equilibri amb 
el piano (excel·lent Francis Blanes 
en la molt exigent tasca d’interpretar 
Schubert) fou impecable, tot aconse-
guint que l’acústica del Centre Cultu-
ral semblés la d’una veritable sala de 
concerts.
Rafel Caldentey (Amics de la música 
de la Colònia de Sant Pere)
Si vols estar al corrent de tot
 el que passa a Artà i a la Colònia, 
subscriu-te a la revista BELLPUIG.






Noticiari escolar  / CEIP Na Caragol
Eines TAC. Tecnologia punta dins 
les aules
Els alumnes de 1r i 2n de primària 
estan encantats amb el “regalet” que 
ens ha arribat des de la Direcció Ge-
neral d'Innovació i Comunitat Edu-
cativa consistent en la dotació de dos 
monitors interactius que permeten 
treballar dins l'aula utilitzant les no-
ves tecnologies d'una forma ràpida i 
eficaç. La instal·lació d'aquests dos 
monitors ha estat possible gràcies a 
l'aportació del Govern que ha comp-
tat amb el cofinançament del 50% 
del Fons Europeu de Desenvolupa-
ment Regional (FEDER). Els moni-
tors interactius suposen un bot qua-
litatiu notable en la utilització de les 
noves tecnologies dins l'aula.
Programam junts!
Aquest divendres, 16 de novembre, 
els alumnes de 4t han pogut gaudir 
de l’experiència de Programar “Hour 
of code” de la mà dels alumnes de 
6è. Tot gràcies a la predisposició de 
Miquel Nebot que sempre engresca 
a l’alumnat amb les TAC.
Experts d'art
Els alumnes de segon s'han convertit 
en autèntics experts d'Art per avalu-
ar tots junts les seves creacions artís-
tiques!  Aprofitam les classes d'edu-
cació artística per treballar i avaluar 





CEIP Na Caragol / Noticiari escolar
Gaudim del contacte directe amb 
els animals
El passat divendres, dia 16 de no-
vembre, els alumnes d'infantil de les 
classes dels Porquets i dels “Cans i 
cusses” vàrem visitar el Ranxo Ses 
Roques d'Alcúdia. Ens ho passàrem 
molt bé ja que tenguérem l'oportu-
nitat de sembrar faveres, muntar els 
ponis i donar de menjar i tocar els 
animals de la granja. Degut al mal 
temps, els alumnes de les classes dels 
Conills i dels Cavalls i les Egües no 
hi pogueren anar (tenien previst fer 
l'excursió el dijous, però va plou-
re), però ben segur que realitzaran 
aquesta sortida en unes altres dates 
ja que ha estat molt interessant i molt 
profitosa.
Excursió a la Granja d'Esporles
Aquest any continuam amb el pro-
jecte APS Serra de Tramuntana i la 
setmana passada vàrem anar d’excur-
sió a la Granja d’Esporles. Allà vàrem 
veure els oficis antics i també com era 
per dins una possessió. Tot i que el 
camí va ser molt llarg ens va agradar 
molt veurer-ho. Abans de tornar ens 
van convidar a menjar bunyols!
Alumnes 4t.
Visitam l'exposició No Borders a 
Na Batlessa
Aquest divendres hem visitat l’expo-
sició als baixos de Na Batlessa “No 
Borders”. Hem pogut veure moltes 
obres d’art de diferents artistes de 
Mallorca i de l’estranger. Aquestes 
obres es venen al públic a un preu 
solidari 5€. Nosaltres ja hem triat la 
nostra, esperam que puguin ajudar 









Els alumnes de primer estan creant 
els seus "Story Box" per poder jugar 
amb les titelles i representar el conte 
"The Gruffalo" que hem treballat a la 
classe de angles.
Un taller ben dolç
El passat divendres els alumnes de 
quart vàrem rebre una visita ben 
especial arribada des d'Alemanya. 
Ens va venir a fer un taller la padri-
na de na Teresa, que juntament amb 
la seva mare ens varen preparar una 
xerrada ben interessant sobre les 
abelles i la producció de mel. Aques-
ta família se dedica des de fa uns 20 
anys a la producció de mel ecològica 
i altres productes elaborats amb mel 
com per exemple cremes corporals, 
espelmes, caramels etc.
Després, vàrem fer una espelma i và-
rem tastar dos tipus de mel, de flors 
i del bosc. Boníssima!
Noticiari escolar  / CEIP Na Caragol
A primer anam a l'hort de l'escola. 
Tenim unes pasteres i Ja hem sem-
brat julivert i faves. També hem fet 
hipòtesis sobre el seu creixement: 
que naixerà primer la tija o l'arrel? 






A partir de dia 19 de Novembre 
elaborem els nostres menús amb 
plats equilibrats i variats per oferir als 
nostres clients diversitat 
d'aliments i sabors.  
Oferim un menú de dilluns a divendres 
per 8,90€ on podràs escollir entre 
tres primers i tres segons
+





CA NA BUTLA Av. Costa i Llobera, 39 Tel./Fax: 971 836 390 
Fruita, congelat, xarcuteria. 
Especial Torrades
Servei a domicili 
Horari: De dilluns a dissabte,
 de 8:30 a les 20:30 hores.
NO tancam els migdies.
 Diumenges obert, de 9 a 13 h.
C/ Josep Sureda Blanes, 4 
07570 - Artà







C/ del Cardenal Despuig, 11      Tel. 971 83 53 85


















Especial Nadal al Restaurant Es Taronger
Sopar de nit de Nadal 
(24 de desembre)
A LA CARTA I MENÚ
(Copa de cava) 
PRIMER A ELECCIÓ 
 Crema de llamàntol
(o)
Amanida de formatge de cabra 
i bacallà fumat amb
carxofes amb vinagreta de fruits secs 
SEGON A ELECCIÓ
(Carn o peix)




Mousse de pinyons amb 
caramel i crema de taronja
(o)
Sorbet de llimona al cava
(assortiment de dolços nadalencs) 
Celler
Cava català / Bordó Rioja Criança / 
Blanc Verdejo / Paquet de begudes, 
aigua, refrescs, cafè.  
PREU 35,00 € pp 
Sopar de Cap d'Any 2018
Centre de taula (Copa de cava)
(Pernil Ibèric, Foie d'Ànec taronger)
*****
Crema de llagostins 
amb pinya i coco
*****
Lluç al vapor amb crema
 de cloïsses i gambes
***** "Chupito" de mojito gelat ******
Medalló de filet de vedella amb 
bolets, cruixent de pernil
i crema de Pedro Ximénez
POSTRES
Bescuit de xocolata calenta amb 
crema de xocolata blanca i fruits 
vermells
Celler
Cava català / Maria de Molina 2017 
(Blanc) / Negre Bordó Criança rioja / 
Paquet de begudes, aigua, refrescs,
 cafè, cervesa + Raïm de la sort + cotilló
PREU 70,00 € pp
Dia 1 gener 2019
migdia
 Dinar a partir de les 13:00 hores
PRIMER A ELECCIÓ
Carpaccio de tonyina 
Crema de verdures amb crostons
Amanida de foie amb pernil d'ànec, 
formatge de cabra i vinagreta de 
pinyons
SEGON A ELECCIÓ
Entrecot grill (o) pebre
Suprema de gall de sant Pere
 amb salsa de porros i gambes
Llom de salmó amb salsa de taronja
POSTRES A ELECCIÓ
Còctel de fruites amb gelat
Mousse de formatge 
amb crema de mango
Sorbet de mandarina
Celler
Cava Català / Blanc Rioja / Verdejo 
blanc / Aigua mineral / Cafè
PREU 24,90 € pp
Informació i reserves: 
971 836 782 – 629 962 952 Miguel Ángel
Menús especials 















nº telèfon: 971 835 514
www.artamondental.com
Adreça: Pare Ginebró Serra, 3, Artà
Innovam cada dia per 






C/ Ciutat, 48 – A Tel. i Fax 971 83 53 75
jaumeipep@cristaleriaarta.com
¿ESTA PENSANDO EN VENDER 
O ALQUILAR SU CASA A LARGO PLAZO?
CONTACTE CON NOSOTROS, PODEMOS AYUDARLE 
TELF. 971 82 95 22                  contact@mpcweb.net  
www.mallorcapropertycentre.com
C/ Manacor, 1 - Artà - 971 83 60 22 - Fax 871 10 00 33
- Assessoria laboral fiscal i comptable
- Assessoria d'inversions
- Correduria d'assegurances
- Auto-escolaCatalina Th. Bonnín
Graduada social 
i corredora d'assegurances









Classes individuals – Col·lectives
ACUPUNTURA         TERÀPIA MANUAL       YOGA TERAPÈUTIC
        ASHTANGA YOGA         PILATES               ESTÈTICA  AVANÇADA
Carrer Ciutat, 11 – 2r                               Telfs. 696 42 35 17











I JA TENIM CADA DIUMENGE FINS LES 12h., 





Més de 100 propietats per triar a la Colònia
More than 100 properties to choose in Colonia
Über 100 Immobilien zur Auswahl in Colonia
ALQUILER PADDLE SURF Y KAYAKS
Le ofrecemos la posibilidad de alquilar un surf,
paddle surf o kayak para disfrutar de nuestras
calas y playas.
Alquiler de bicicletas de paseo, de carretera,
de niño, mountain bikes y sillitas para bebé.
ALQUILER DE BICICLETAS · RENT A BIKE
www.itsmallorca.com 971 58 93 75c/ Major, 4







CC Sant Salvador / Noticiari escolar
Intercanvi amb Dinamarca
El passat 12 d’octubre havien d’arri-
bar alumnes de Dinamarca, però la 
companyia aèria Ryanair va suspen-
dre el vol, i els alumnes es varen veu-
re obligats a arribar un dia tard. Tot 
començava malament, però… ja us 
podem avançar que afortunadament 
va acabar molt bé!
 Efectivament, arribaren un dia tard 
a Artà, i ja hi trobaren els holande-
sos instal·lats, l’altre grup d’estudiants 
que passaren una setmana a la nostra 
escola. Durant tot aquest temps apro-
fitaren per fer activitats conjuntes 
com l’excursió a Palma, l’excursió a 
peu de Cala Mesquida a Cala Agulla, 
una gimcana pel poble d’Artà, tallers 
diversos… 
Les altres dues setmanes que passa-
ren a l’escola, ja sense els estudiants 
d’Holanda, es varen adaptar als hora-
ris dels seus companys mallorquins, 
varen compartir les classes d’anglès, 
educació física, català i plàstica.
Les estones lliures dels danesos les 
dedicaven a fer els deures que els en-
viaven des de Dinamarca.
Dia 5 de novembre va ser el seu dar-
rer dia. Un dia abans va venir a cer-
car-los en Björn, el coordinador da-
nès del nostre projecte Erasmus+. El 
dissabte abans de l’acomiadament els 
pares, mares i alumnes, amb alguns 
professors del centre, varen fer un so-
par per dir-se adéu fins al març, que 
és quan els nostres estudiants parti-
ran a Dinamarca a passar tres setma-
nes. 
We hope you had a very good time 
here in Mallorca.
Els alumnes de 3r i 4t d’ESO han compartit experiències amb nins i nines danesos del 
col·legi Usserød Skole d’entre 12 i 16 anys durant 3 setmanes.
Dotze alumnes del col·legi “Flori-
mond Robertet”, de Brou (França) 
varen arribar el passat dia 18 de no-
vembre al nostre col·legi, per par-
ticipar a un intercanvi que tendrà 
una durada de quinze dies. Amb ells 
venen dues professores que acom-
panyaran els estudiants durant els 
primers 2 dies. En aquest període de 
temps hi haurà activitats com ginca-
nes, excursions a la Serra de Llevant i 
a Palma, activitats culturals; a més de 
totes les activitats acadèmiques que 
es faran a l’escola…
Els francesos estan molt emocionats 
d’aquesta estada a Mallorca, i ja abans 
de venir ens havien enviat un vídeo 
presentant-se, i nosaltres també và-
rem fer un vídeo per presentar-nos.
Have a nice days with us! 






Noticiari escolar  / CC Sant Salvador
Anem a conèixer-nos! 
El passat octubre, els alumnes de 6è 
de primària del col·legi Sant salva-
dor iniciaren el projecte eTwining, 
juntament amb l’escola Podstawowa 
de Polònia.
ETwining consisteix en un projecte 
d’un any sencer en què participen 
dues escoles, la nostra i una de Po-
lònia. És una espècie d’intercanvi 
amb altres països d’Europa, on inte-
ractuen en anglès, però en el qual no 
viatgen ni es veuen en persona, sinó 
que els alumnes es converteixen en 
companys de feina perquè puguin 
conèixer-se a través de cartes, correus 
electrònics, dibuixos, targetes de Na-
dal, videotrucades i qualsevol altra 
activitat addicional.
En aquest cas els alumnes de 6è de 
primària interactuen amb alumnes 
d’uns 14 anys, de l’escola de Pod-
stawowa, situada al poble de Kasinka 
Mała, a Polònia. Ja que els alumnes 
polacs són uns 2 o 3 anys majors, el 
nivell que tenen es més avançat, però 
encara així es poden comunicar per-
fectament. 
Per començar amb el projecte, els 
alumnes de Sant Salvador els varen 
enviar una carta introductòria on es 
varen descriure a si mateixos: el que 
els hi agrada, la seva família, per-
sonalitat... I el mateix varen fer els 
alumnes de Polònia. A la carta varen 
afegir dibuixos, fotografies seves, i un 
llarg text, fent que la carta fos molt 
elaborada. Dies més tard, les dues es-
coles varen rebre les cartes enviades, 
i les varen llegir amb molts de nirvis, 
perquè encara no es coneixien i els hi 
feia molta Il·lusió saber el que els van 
escriure els seus companys del nord.
Després d’aquesta primera activitat 
tenen pensat  fer-ne moltes altres, 
com per exemple el que tenen pen-
sat fer el pròxim mes de desembre, es 
intercanviar postals de Nadal; llavors 
per gener, explicar-los les tradicions 
nadalenques, i a final de curs tenen 
reservat el més especial: fer videotru-
cades amb els alumnes polacs! Du-
rant els mesos d’enmig també aniran 
fent altres activitats proposades, com 
per exemple enviar-se cartes que par-
lin de menjars tradicionals i el seu 
menjar preferit.
Els objectius d’aquest projecte 
són  millorar l'ús de la llengua an-
glesa per part de l'estudiant i el seu 
coneixement de les diferents cultures 
i realitats; donar als nostres alumnes 
l'oportunitat de comunicar-se amb 
altres alumnes europeus, utilitzant 
l'anglès com a llengua per compartir 
experiències i coneixements; utilitzar 
les noves tecnologies com a mitjà de 
comunicació; i gaudir de l'experièn-
cia de conèixer a nines i nins d'altres 
països. Els resultats esperats d’aquest 
projecte són crear un TwinSpace on 
els estudiants compartiran vídeos, 
fotos, dibuixos… I que els estudiants 
millorin les quatre competències en 
anglès: escriure, llegir, escoltar i par-
lar.
Sensibilització amb el conflicte 
dels refugiats
A l’escola han posat panells que do-
nen informació sobre els refugiats.
 
A l'escola vàrem tenir uns panells 
informatius sobre la problemàtica 
dels refugiats, gràcies a l'estreta col-
laboració de Catalina Nebot, mare 
d’una nina de l’escola, sociòloga i 
compromesa i activista amb aquesta 
causa i d’altres de justícia social. 
L'exposició ens ha servit per en-
tendre millor la vida dels refugiats 
i saber que som uns afortunats per 
haver nascut a Mallorca. Esperam 
de tot cor que aquest greu problema 
que tenim tan a la vora es solucioni 
i que la solidaritat entre pobles faci 
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Dia 13 d’octubre una professional del 
centre de salut va venir a l’escola a  fer 
un taller sobre els riscos que porta 
el consum de l’alcohol en els adoles-
cents.
El passat 13 d’octubre, na Letícia Her-
reros Rado, infermera del centre de 
salut d’Artà, va venir al col·legi Sant 
Salvador a fer una xerrada sobre els 
perills de la ingesta d’alcohol entre els 
més joves. Només va donar la xerra-
da als alumnes de 2n, 3r i 4t d’ESO. 
Va explicar que l’alcohol no pot ser 
sinònim de diversió, ja que té les 
seves conseqüències, perquè és una 
droga problemàtica i addictiva. No a 
totes les persones els afecta per igual, 
normalment els homes aguanten més 
quantitat d’alcohol que una dona. Va 
intentar conscienciar els estudiants 
que els adolescents són els que més 
consumeixen aquesta substància, ja 
sigui per diversió o per sentiment de 
superioritat. 
Les conseqüències més freqüents que 
conté l’alcohol sobre els adolescents 
són els còlics, i això passa quan con-
sumeixes un excés d’alcohol. Habitu-
alment els joves comencen a prendre 
l’alcohol a les festes o discoteques. Un 
dels seus perills és la relació que té 
amb el consum de drogues, ja que a 
vegades no ets conscient del que fas. 
Quan prens alcohol, a part de sen-
tir-te superior, el teu cap creu que cap 
substància et farà mal, però realment 
com que no ets conscient, fa més mal 
del que un es pot imaginar. L’alcohol 
no només afecta el consumidor, sinó 
que també afecta a terceres persones. 
Per culpa de l’alcohol passen coses 
inesperades, com accidents, emba-
rassos o malalties cròniques, i com 
aquestes altres més.
Prevenció de l’alcohol
Els nins de l’escoleta treballen l’es-
tació en què les fulles són les grans 
protagonistes.
Els més petits de l’escola Sant Sal-
vador, durant algunes setmanes 
d’aquest mes de novembre han pal-
pat, olorats i reconegut diferents 
fulles típiques de la tardor. A més, 
també varen olorar, tastar i degustar 
alguns fruits que maduren durant els 
mesos d’octubre i novembre.
Entre les moltes activitats que han 
treballat, destaca un preciós dibuix 
fet amb la tinta comestible de les 
magranes, llimones i taronges. Tam-
bé varen fer recollida de tot tipus de 
fulles dels arbres i amb elles van fer 
cortines per decorar la seva classe.
Na Margalida, n’Antònia i na Maria 
són les mestres responsables de l’es-
coleta i les organitzadores d’aquestes 
activitats, i ens asseguren que allò 
que va ser més divertit per als nins i 
nines de l’escoleta fou dibuixar i pin-
tar amb tinta líquida, perquè els hi 
agrada embrutar-se i tocar-ho tot. 
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El passat dimecres dia 14 de novem-
bre els alumnes de primer de pri-
mària del nostre centre varen visitar 
l'aeroport de Palma. Varen anar a les 
pistes d'aterratge i des de les pistes 
varen anar a visitar l’equip de bom-
bers de l’aeroport, on varen descobrir 
que hi ha dos equips, el del sud i el 
del nord. Els alumnes de primer va-
ren anar al parc del nord.
A l’aeroport els hi varen explicar al-
gunes curiositats com quanta gent hi 
treballava, els incidents típics i ha-
bituals del centre, i alguns de no tan 
freqüents, i més delicats. Allà mateix 
els hi varen fer una activitat molt en-
tretinguda que consistia a agafar una 
mànega i intentar encertar amb l’ai-
gua dins un cercle.
Més tard va arribar l’hora d’anar a les 
pistes d’avions, i allà varen fer una ex-
plicació de coses bàsiques dels ater-
ratges com on hi havia les sortides, 
quants d’avions podien aterrar al dia, 
si hi havia alguna cosa que indiqués 
l’hora que arribava l’avió... Finalment 
els hi varen explicar on carregaven les 
maletes i on posaven les coses mes es-
pecials com, bicicletes, animals, etc.
Els alumnes varen aprendre moltís-
simes coses en una sortida molt es-
pecial que fa que puguin veure d’una 
altra manera l’aeroport. Ara ja estan 
ben preparats per viatjar!
Coneixem el nostre aeroport!
El passat dimarts 13 de novembre, a 
les 20.00h, es va fer l’entrega de pre-
mis a aquells alumnes que, fins el 
curs passat i al llarg de tota l’etapa 
d’ESO i de Primària varen tenir un 
gran rendiment escolar, i en alguns 
casos es va premiar l’esforç i l’esperit 
de superació. Es va celebrar al Palau 
de Congressos de Palma. Del nostre 
centre varen rebre el reconeixement 
na Paula Canet, per la seva trajectò-
ria a primària, i que actualment cur-
sa1r d'ESO, i quatre ex alumnes del 
nostre centre, Marina Martí, Alba 
Lindo, Paula Nicolau i Andrés García 
pel seu rendiment a ESO. Els premis 
van ser entregats per Francina Ar-
mengol, presidenta del Govern de les 
illes Balears, i Martí March, conseller 
d’educació. Els acompanyaren les se-
ves famílies i el director del CC Sant 
Salvador, Guillem Serra.
Enhorabona a totes i a tots!
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El passat 8 d'octubre, els alumnes de 
5è de primària varen rebre la notícia 
de que foren un dels grups guanya-
dors del concurs “Llegir per créixer” 
del curs 17-18 de  l’editorial Santilla-
na. El premi ha estat un lot de llibres 
per a la biblioteca de l’aula.
Els alumnes de 3r i 4t de primària fa 
molts d’anys que participen a aquest 
concurs de lectura que consisteix en 
llegir un llibre, en aquest cas,  “El 
árbol de los deseos” d’en  William 
Faulkner i es contesten unes pregun-
tes sobre el que tracta el llibre i si es 
contesten correctament, poden par-
ticipar a aconseguir el premi. Alguns 
títols dels llibres que els han regalat 
són: Agu Trot, Cocodrilo Enorme, El 
lugar mas bonito del mundo...
Aquest projecte, segons la mestra 
de 4t de primària, na Maria Lliteras, 
està molt bé, ja que fa que els alum-
nes millorin el seu rendiment en lec-
tura i que els agradi més llegir.
Guanyadors del concurs de lectura Santillana 
Els alumnes de tercer de primària 
del col·legi Sant Salvador van a la 
ràdio cada dijous.  al llarg de la set-
mana aniran recopilant textos orals 
com per exemple frases fetes, poe-
mes, contar un poc de la seva vida, 
presentacions... i el dijous a les 9.30 
h els alumnes aniran a la ràdio per 
practicar la seva expressió oral amb 
els textos que prèviament han pre-
parat a casa. Les professores Maria i 
Mercè també els ajuden a fer-ho de 
la millor manera possible. 
Els alumnes de tercer de primària començaren a anar a la ràdio
Els alumnes de 4t d'ESO del CC 
Sant Salvador us conviden, el proper 
dissabte dia 1 de desembre, a la Pl. 
del Conqueridor, de 10.30 h a 17.30 
h, a donar la benvinguda al Nadal.
Hi haurà diversió, activitats, parade-
tes de decoració i menjar i beure per 
a tothom! 
Us hi esperam!
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Els alumnes de 4t, 5è i 6è de primà-
ria són els encarregats de vendre la 
loteria de Nadal de la nostra escola. 
Cada alumne té la responsabilitat 
de vendre 25 paperetes com a mí-
nim, i si les acaben, després lliure-
ment agafen les que necessiten. El 
número que es ven aquest any es el 
82084, i es ven a 3€ per papereta. El 
sorteig serà dia 22 de desembre, amb 
la Grossa de Nadal, i els doblers re-
captats aniran cap al viatge d’estudis 
de 3r cicle de primària. Si ens toca, 
a més, farem molt contents a moltes 
famílies, i enguany tot apunta que 
guanyarem “el Gordo”. Ja en queden 
molt poques, així que comprau-ne 
alguna! La sort al teu costat.
La loteria de Nadal ja es aquí!
El passat dilluns 5 de novembre, 5 
alumnes de processos de comuni-
cació del CC Sant Salvador, sortiren 
als carrers d’Artà a fer algunes pre-
guntes sobre la loteria a 30 persones 
que varen trobar. Enquestaren a gent 
d’entre 22 i 90 anys. Segur que a molts 
de vosaltres us interessa conèixer els 
resultats: 
Com es mostra al primer gràfic, el 
93% de les 30 persones que els alum-
nes enquestaren assegura que sí que 
juguen a la loteria de Nadal, en can-
vi el 7% no hi juga. A la majoria de 
les persones els agrada jugar i provar 
sort per veure si aquest any els toca la 
loteria.
Al segon gràfic es pot veure que a totes 
les edats els agrada jugar a la loteria, 
ja que el percentatge és molt similar, 
però les persones que juguen més són 
les que tenen entre 60 i 70 anys, que 
són un 32%. En canvi els que juguen 
menys en aquest cas són les persones 
més majors, que tenen entre 80 i 90 
anys. Els altres enquestats tenen un 
percentatge molt similar ja que no-
més tenen un 5% que els diferencia.
Gràfic tres. En aquest cas hi ha di-
ferents respostes, ja que la pregunta 
ofereix respostes més variades. En 
aquesta enquesta demanaven quants 
de doblers es solen gastar en loteria. 
La majoria de gent no se gasta molt 
en loteria però hi ha persones que ju-
guen entre 100 i 150€, en aquest cas 
el 20%. El 17% entre  60 i 90€, el 37% 
entre  30 i 50€ i el 27% entre 10 i 20€.
A la gent d’Artà es veu que no li sol 
tocar molta cosa ja que al 50% els hi 
han tocat tan sols entre 0 i 30€ ,el 3%, 
que es una sola persona, li varen tocar 
més de 1000€, quina sort! Però hi ha 
persones que tampoc els va tan ma-
lament, ja que els va tocar entre 100 i 
150€, en canvi a altres, un 17% els ha 
tocat entre  40-90€.
Esperem que la loteria de Nadal en-
guany reparteixi sort entre les arta-
nenques i artanencs. 
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Extraescolars al centre Sant Salvador
El centre Sant Salvador organitza 
moltes extrascolars cada setmana. 
Enguany tenim un total de sis acti-
vitats, algunes pels nins d’infantil, 
d’altres per primària i d’altres per als 
alumnes d’ESO repartides d’aquesta 
manera: els alumnes d’infantil fan 
teatre, english games i robòtica; a 
primària en fan moltes més com ara 
plàstica, escacs, teatre, batucada, ro-
bòtica i english games. A secundària 
tenen opció a teatre, escacs i robòti-
ca. Aquesta setmana us en presenta-
rem quatre, i al proper Bellpuig us en 
mostrarem la resta.
Teatre
Una de les extraescolars es teatre que 
la fa en Bernat Mayol i hi participen 
70 alumnes aproximadament. Hi po-
den anar nines i nins de 4 anys fins a 
16, i les classe són per tot el col·legi, 
començant des dels alumnes mes pe-
tits fins als més grans. Cada any solen 
representar les obres al teatre que han 
preparat amb molta Il·lusió durant el 
curs.
Robòtica
També hi ha aquesta extrascolar que 
es va integrar fa poc a les extraes-
colars que es fan dins el centre. La 
robòtica la fa en Pere Piris i en Joan 
Jofre, i hi sol haver 7 alumnes a cada 
classe. Les classes són els dilluns i els 
dimarts  de 16.30 - 17.30h.
English Games
L’extraescolar d’anglès la duu a terme 
la professora Xisca Palma. A les se-
ves classes hi participen els alumnes 
d’infantil i primària que solen ser 70 
alumnes aproximadament en total. 
Les classes solen començar els di-
mecres amb el grup de cinquè i sisè 
d’infantil de 12h a 13h. El dijous de 
12h a 13h el grup de quart d’infantil i 
finalment de 13.30 h a 14.30h primer 
i segon de primària.
Acrobàcies
Les acrobàcies les fa na Carolina i en 
total són 29 alumnes que es dividei-
xen en 3 grups diferents per edats, 
de petits a grans. El grup més gran 
és el de primer i segon de primària. 
Aquesta extrascolar es fa els dimarts, 
dimecres i dijous de 12h a 13h.  Du-
rant l’extraescolar aprenen habilitats 
per després poder fer qualsevol ac-
tivitat. Aquesta activitat és molt di-
vertida per a les nines i nins que la 
practiquen.
Pots trobar la nostra revista a les llibreries Lluna 
de Paper, Lápiz y Papel, Duplicat,
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Més tallers de matemàtiques. Roda 
cubs
El passat divendres dia 9, els alum-
nes de 5è i 6è de primària del col·legi 
Sant Bonaventura vàrem fer un taller 
de matemàtiques en el que havíem 
de construir figures de tot tipus: amb 
unes bolles havíem de fer una pirà-
mide. Pareix impossible,  però amb 
un poc de pràctica ho pots fer amb 
tres segons. Podíem fer unes figu-
res  en 3D . Ens haguérem d’esforçar 
però els resultats varen ser impressi-
onant s.
Els monitors que varen venir esta-
ven especialitats en l’ensenyament de 
les matemàtiques i ens van ensenyar 
moltes estratègies per poder crear 
amb formes geomètriques. Va ser 
molt divertit ! 
Carme Serrano 
6è EP
El nostre auxiliar de conversa. An-
drew Pearce
Fa una setmana més o menys que 
n’Andrew va arribar a Artà directe 
de Colorado (EE.UU). És el  nostre 
auxiliar de conversa i farà classe als 
cursos de l’etapa de  primària, secun-
dària i a cinc anys. L’altre dia es va 
presentar als alumes de 6è; primer 
ens va mostrar fotos de la seva casa 
al seu poble, un poquet de Colorado 
i ens va parlar de la seva família. Els 
seus esports preferits són molt inte-
ressants; li agrada escalar (el seu rè-
cord és de més de 4000 metres), ràf-
ting al Colorado River, caçar i jugar 
a vòlei. A continuació li varem po-
der fer preguntes sobre ell. Com que 
n’Andrew no coneix encara el menjar 
típic de Mallorca, dimecres dia 21 els 
alumnes de sisè li prepararem un po-
quet de menjar típic de l’illa. L’hora 
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Tots som el Llevant de Mallorca  
El passat 24 d'octubre els centres 
d’Artà s’ajuntaren a la plaça del Con-
queridor per dur a terme un acte 
comú. Els centres varen fer donacions 
als afectats de la torrentada de dia 9 
d’octubre. 
Després varen cantar la cançó “Tots 
som el Llevant de Mallorca" den Lluís 
Gili amb l’ajuda de l’ukelele, la  guitar-
ra i les veus dels nins i nines de totes 
les escoles. Els nins i nines gaudiren 
de cantar i al final, després d’escoltar 
algunes paraules de bons desitjos per 
part dels nins, el batle Manolo Galán 
va donar les gràcies per les donacions 
i la solidaritat cap als afectats de la 
torrentada. Un després de l’altre, els 
centres van fer entrega d’un xec amb 
la quantitat que havien anat recap-
tant.
Tomeu Joan Gomila Ginard
5è E.P
La cúpula de Leonardo
El passat dia 30 d’octubre, els alum-
nes de 5è i 6è vàrem descobrir el per-
sonatge d’en  Leonardo Davinci. Ell 
era pintor, conegut per haver pintat 
“La Mona Lisa”, però també era in-
ventor; va inventar la primera mà-
quina voladora i el prototip del pri-
mer helicòpter.
En aquest taller de matemàtiques, Na 
Susana, la nostra monitora, ens va 
explicar com escrivia el mestre Le-
onardo i ens va mostrar una rèplica 
d’una de les pàgines  del seu quadern. 
Era molt estrany, ja que semblava 
que escrivia al revés. A continuació 
varem construir una cúpula gegant i, 
fins i tot, al final vàrem poder entrar 
a dins. Era impressionant! Al final 
vàrem fer una cosa complicadíssima: 
ho havíem de desmuntar sense que 
caigués cap peça! I ho vàrem aconse-
guir. Va ser molt divertit!
Gabriel Galmés 
5è EP
Llegir et fa més intel·ligent.
Informar-te, t'ajuda a ser més crític.
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En Julián Nieto, al torneig d’escacs 
a nivell mundial
Les passades setmanes s’ha celebrat 
a Santiago de Compostela el torneig 
d’escacs infantil a nivell mundial. El 
nostre company i alumne de 4t de 
primària,  Julián Nieto, ha partici-
pat d’aquest torneig. Va viatjar cap 
a Santiago amb la seva mare, amb 
moltes esperances de fer un bon pa-
per i molt animat i emocionat. En el 
torneig hi havia pares pacients, arbi-
tres i devers 300 jugadors d’arreu del 
món. Per sort el nostre alumne va 
quedar dins els 20 primers.
 A en  Julián li ha agradat molt tot. 
Ens diu que era molt bonic veure els 
nens en tan emocionats. Si més no, 
una gran experiència. Enhorabona!
Adrià Rodríguez
6è EP
N’Ylenia Alcibiade, una de les 
alumnes premiades a l’esforç per-
sonal
Qui coneix n’Ylenia sabrà que re-
bre aquest reconeixement a ella li 
feia com vergonya, perquè sempre 
ha estat una nina que no ha volgut 
fer massa fressa dels seus èxits. I 
n’hi ha hagut molts. Des del centre 
volem fer-li arribar l’enhorabona i 
que vegi que ens sentim molt orgu-
llosos del seu pas per l’escola. Tan en 
el pla acadèmic, per seu una alumna 
responsable i molt conscient del que 
és l’esforç, i en el pla esportiu, per la 
seva destacable carrera en el golf. Et 
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Santa Isabel d’Hongria, una bona 
persona
La festivitat de Santa Isabel es celebra 
dia 15 de desembre, i a l’escola recor-
dam com va ser una persona amb una 
gran història plena de amor i pau…
Ara us contaré la història:
N’Isabel va néixer l’any 1907 a  Saros-
patak , a St. Presburg. Quan n’ISabel 
era petita va ser una nina educada, 
amable… Als quatre anys es va com-
prometre amb un príncep, la seva 
vida era bona, però  als seus pares no 
els agradava massa que passés temps 
amb els pobres. Als 14 anys d'edat es 
va casar amb Lluís el príncep i va te-
nir 3 fills.
Quan el seu marit va morir,  el ger-
mà de Lluís la va desterrar del castell, 
però ella no va perdre l’ esperança i va 
fer una gran tasca per ajudar als qui 
no tenien res. Finalment va fundar un 
hospital amb 27 llits i es calcula que 
aproximadament alimentava uns 900 
pobres. Als 24 anys Isabel va morir. 
Per això se mereix aquest dia dedicat 
a ella.
En el col·legi Sant Bonaventura, di-
vendres 14 de novembre ens vam re-
unir tots els cursos per celebrar-ho, 
i aquest dia, recordant la generositat 
d’Isabel, vam engegar una campanya 





Quan les festes de Nadal estan més 
prop que mai, al centre ja ens esteim 
preparant per rebre’l de la millora 
manera. I és que ja voldríem tenir 
l’arbre de nadal de la plaça de da-
vant l’escola ben engalanat i amb els 
llums encesos! Per això els pares i 
mares de l’AMPA, un anys més ens 
han demanat a alumnes, famílies i 
mestres que ens afanyem a prepa-
rar la decoració de l’arbre, que prest 
estarà instal·lat per omplir de llum 
els vespres del barri. Enguany el 
decorarem amb calcetins de Nadal, 
elaborats per les famílies, juntament 
amb els nins i nines de l’escola. De 
ben segur que quedarà d’allò més 
polit. Si el voleu veure ben encès, 
haureu d’esperar a dia 8 de desem-
bre o venir al Mercadet de Nadal de 






Dimarts passat, 13 de novembre, els 
alumnes de batxillerat de l’institut 
d’Artà varen poder gaudir d’una xer-
rada que va fer per a ells Toni Go-
mila.
L’actor manacorí va representar un 
fragment de la seva obra Acorar, que 
els alumnes han treballat a classe, 
que li va servir de pretext per fer una 
reflexió als nostres nins sobre la im-
portància de les paraules, i sobre la 
necessitat de fer ús d’un vocabulari 
ampli i ric. Amb el seu discurs intel-
ligent i divertit, en Toni es va posar 
a la butxaca alumnes i professors 
assistents a l’acte, i ens va fer passar 
una estona interessantíssima que ha 
de servir als joves per pensar quin 
model lingüístic volen fer servir per 
relacionar-se i per transmetre en el 
futur a les noves generacions.
El departament de Llengua i Litera-
tura Catalana de l’ies Llorenç Garcías 
i Font vol expressar el seu agraïment 
a Toni Gomila, que, tot i tenir molta 
feina aquests dies, dins i fora de Ma-
llorca, ha fet tot el que ha pogut per 
adaptar calendari i horari per a què 
l’activitat fos possible, i al teatre d’Ar-
tà, que ens va cedir durant una hora 
la sala d’actes, que ens va permetre 
encabir-hi prop de 120 alumnes.
Toni Gomila parla amb els nostres alumnes de batxillerat
Noticiari escolar  / IES Llorenç Garcías i Font
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Vols estar al corrent de tot el que passa a Artà i la Colònia de Sant Pere?
Subscriu-te a BELLPUIG. 
El rebràs puntualment a casa per molts pocs doblers!
El passat dimarts dia 13 de novem-bre, gairebé 4 mil persones varen 
assistir a l'Estadi de Son Moix al par-
tit solidari entre la Selecció Balear i el 
Reial Mallorca, que va guanyar l'en-
contre per 4 a 1, tot i que el resultat 
no era el més important. L'entrada era 
a un preu de 5 euros, que es va desti-
nar íntegrament als comptes bancaris 
solidaris del Llevant. I per facilitar l'as-
sistència dels aficionats de la comarca 
al partit, la Federació de Transports va 
posar autocars a disposició dels ajun-
taments i, en el cas d'Artà, els vehicles 
van sortir des de Ses Pesqueres amb 
més d'un centenar de persones.
La selecció balear, amb Pep Lluis 
Martí com a entrenador, estava for-
mada per jugadors de primera, sego-
na, segona b i tercera divisió i com a 
capità, el líder del Club Esportiu Car-
dessar, Biel Toni. En formaven part 
els dos ex-porters del Reial Mallorca, 
el binissalemer de la Reial Societat, 
Miquel Àngel Moyà, i el manacorí de 
l'Albacete, Tomeu Nadal. També jua-
gren Sergi Enrich, Pedro Bigas, Ivan 
Ramis, entre d'altres. Per part del Ma-
llorca, varen marcar Carlos Castro, 
Sergio Buenacasa, Ariadi Cabrera i 
Pablo Ávila. I de la selecció, el gol va 
ser de falta directa de Monchu Rodrí-
guez. Sergi Darder, lesionat, no pogué 
jugar però fou present al camp







Esports  / Vòlei
Diada de voleibol a Son Servera
El dissabte 17 de novembre va tenir 
lloc a Son Servera la primer jorna-
da de voleibol base, organitzada pel 
consell de Mallorca. Per part del 
Club Vòlei Artà hi participaren un 
total de 20 nines i 6 tècnics. Es van 
realitzar partits a les 3 categories, on 
el club va tenir 2 equips a la categoria 
aleví, dos equips a la categoria benja-
mí i 3 equips a la categoria iniciació. 
Poc a poc el nostre club va tenint un 
cos tècnic qualificat, titulat i amb ex-
periència dintre de la base del volei-
bol, on les nines es senten segures i 
desenvolupen un aprenentatge i uns 
coneixements imprescindibles per 
poder disputar aquestes jornades. 
Agrair al club voleibol Son Servera, 
i al Consell de Mallorca la seva tasca 
i participació. Ens veiem a la propera
Infantil femení Grup C. 10-11-18
Sant Josep 3
BdB MIJUPE ARTÀ 0
25-10 / 25-12 / 25-17  
Artà: M. Verd, M. Grillo Planisi, Ll. 
Escanelles, L. Vives, M. Teresa Torri-
co, M. Infante
Partit per seguir aprenent el que ju-
garen les més jovenetes contra el Sant 
Josep. Poc a poc es veu un equip més 
ordenat en defensa però les costa, 
com és normal, quan es troben amb 
equips amb un bon servei. 
Infantil femení Grup C. 17-11-18
BdB MIJUPE ARTÀ 0
Sagrat Cor 3
16-25 / 14-25 / 21-25  
Artà: M. Verd, M. Grillo Planisi, Ll. 
Escanelles, L. Vives, M. Teresa Torri-
co, M. Infante, M. Grillo Calzado
Bon partit davant un equip de la part 
alta de la classificació. Les jugadores 
de Josep Bauzà i Giuliano Zizzo ofe-
riren estones de bon joc joc, inten-
tant posar en pràctica el treball de la 
setmana tant a nivell individual com 
d’equip. 
Infantil femení Grup C. 10-11-18
Bunyola 3
Rest. Caf Sant Salvador Artà 1
25-20 / 25-16 / 25-27 / 25-20  
Artà: I. Escanellas, C. Ailem, J. Fer-
rando, E. Llaneras, L. González, E. 
Vaquer, N. Espinosa, N. Pazmiño, P. 
Flores
Molt bon partit de les infantils a la 
pista del líder de la categoria. Les ju-
gadores dirigides per Veselin mostra-
ren un gran joc de conjunt, guanyant 
un set i posant les coses difícils al ri-
val en els altres tres sets. El treball va 
donant el seu fruit. 
Infantil femení Grup C. 15-10-18
Rest. Caf Sant Salvador Artà 2
Sant Josep 3
25-22 / 25-19 / 15-25 / 11-25 / 6-15  
Artà: I. Escanellas, C. Ailem, J. Fer-
rando, E. Llaneras, L. González, E. 
Vaquer, N. Espinosa, N. Pazmiño, P. 
Flores
Visita d’un altre dels líders imbatuts 
de la categoria i a punt estigueren de 
donar la sorpresa i fer-se amb el par-
tit. Amb un joc molt sòlid i un gran 
servei, les artanenques es posaren 
amb un esperançador 2 a 0. A partit 
d’aquí el rival reaccionà i les nostres 
baixaren la seva efectivitat, sobretot 
en el servei, i això es notà. Al final 2 a 
3 per a les col·legials però gran imat-
ge de les nostres
Infantil femení Grup B-2. 09-11-18
JARDINS BONA FEINA ARTÀ 0 
Sagrat Cor B 3
16-25 / 23-25 / 26-28  
Artà: J. Caldentey, M. Alzina, M. 
Quetglas, F. Garcés, N. Muñoz, N. 
Vives, A. Resina, C. Serrano, M. Orell
Derrota molt ajustada de l’infantil 
davant el segon classificat en un partit 
on les nostres mereixeren més, ja que 
els dos darrers sets es perderen per la 
mínima, i als dos es varen tenir opci-
ons de victòria. Després d’un primer 
set on el Sagrat Cor va ser superior, 
en els altres les artanenques anaren 
bona part dels sets per davant, però 
no les pogueren tancar i acabaren 
perdent. Felicitar a l’equip per la gran 
progressió que està mostrant. 
Infantil femení Grup B-2. 17-11-18
Madre Alberta 0
JARDINS BONA FEINA ARTÀ 3 
11-25 / 10-25 / 17-25  
Artà: J. Caldentey, M. Alzina, M. 
Quetglas, F. Garcés, N. Muñoz, N. 
Vives, A. Resina, C. Serrano, M. Orell
Victòria molt important no tan sols 
pel resultat si no de cara a la moral de 
les jugadores, ja que havien fet molt 
bons partits però sense recompensa. 
Va ser un partit dominat per les nos-
tres, des del servei, i treballant molt 
també des de la defensa per poder fer 
els tres tocs, que és l’objectiu princi-
pal. 
Infantil femení Grup A. 09-11-18
Sagrat Cor 3





25-11 / 27-25 / 25-9  
Artà: M. Caldentey, A. Seguí, M. Ser-
rano, C. Ginard, M. Gili, C. Triguero, 
M. Perelló, I. Bilbao, L. Garau
Derrota molt clara de les infantils A 
davant un molt bon equip de Sagrat 
Cor. En el primer i tercer set les nos-
tres no aconseguiren entrar en joc en 
cap moment, en canvi en el segon es 
varen tenir opcions reals que segur 
que d’haver-lo guanyat, el partit ha-
gués canviat molt. 
Infantil femení Grup A. 16-11-18
REST CA NOSTRA ARTÀ 0
Manacor 3
18-25 / 19-25 / 21-25  
Artà: M. Caldentey, A. Seguí, M. Ser-
rano, C. Ginard, M. Gili, C. Triguero, 
M. Perelló, I. Bilbao, L. Garau
Derrota de les infantils A que no es-
tigueren a l’alçada i el rival se’n va 
dur el partit de forma molt senzilla. 
La falta de caràcter i ganes de gaudir 
d’aquest esport, sentenciaren al nos-
tre equip en un partit on no es varen 
tenir opcions. Per davant queda molt 
treball, però el més important és re-
cuperar sensacions
Infantil masculí. 09-11-18
Ses Tres Forquetes Artà 1
Aquàlia Sóller 3
14-25 / 21-25 / 25-21 / 18-25
Artà: B. Planisi, P. Obrador, M. Hum-
mert, M. Juan, S. Roncalla, Ll. Bauzà, 
J. Escamilla, T. Vives, Ian T. Martí, P. 
Gili.
Partit molt disputat i entretingut dels 
nostres infantils davant el Sóller. En 
el primer set els nostres van comen-
çar fluixos en recepció acabant el set 
a 14 punts a pesar de que la distribu-
ció de l’atac va ser bona i els serveis 
dintre de la normalitat. En el segon 
set l’equip va començar a respondre 
millor en recepció i poc a poc la con-
fiança va anar augmentant arribant a 
guanyar el tercer set on Pol Obrador 
va tornar a demostrar estar a un bon 
nivell fisic protagonitzant atacs molt 
segurs i pesats. En el darrer set els 
nostres poc pogueren fer davant la 
clara intenció dels rivals a l’hora de 
jugar damunt els jugadors més petits 
i menys experimentats del conjunt 
Artanenc
Infantil masculí. 17-11-18
Ses Tres Forquetes Artà 3
Bar Bini Sóller 0
25-18 / 25-20 / 25-18
Artà: B. Planisi, P. Obrador, M. Hum-
mert, M. Juan, S. Roncalla, Ll. Bauzà, 
J. Escamilla, T. Vives, Ian T. Martí, P. 
Gili.
Ahir es va jugar un partit, on els més 
petits van ser els protagonistes. Es ju-
gava contra els petits cracks de Sóller. 
Els nostres van estar liderant el partit, 
però va faltar esperit de lluita i passió, 
dos ingredients que poc a poc s’ani-
ran introduint a la recepta a través de 
l’experiència. Destacar que Alejandro 
Paredes va debutar com a primer en-
trenador, sorprès degut a que a l’ini-
ciar el partit va rebre instruccions per 
portar l’equip a peu de pista.
Cadet femení Grup segon. 13-11-18
SOLARTA 3
Madre Alberta 0
25-8 / 25-12 / 25-6 
Artà: M. Orell, L. Rojas, E. Ginard, A. 
Reinés, J. Llop, B. Llabrés, A. Ferriol, 
Victòria clara de les cadets davant un 
conjunt que competeix per primera 
vegada aquesta  temporada. El servei 
artanenc va donar molts punts direc-
tes i impedí qualsevol construcció 
d’atac per part de les col·legials. 
Cadet femení Grup segon. 17-11-18
Sagrat Cor 1
SOLARTA 3
19-25 / 15-25 / 25-18 / 18-25 
Artà: M. Orell, L. Rojas, E. Ginard, A. 
Reinés, J. Llop, B. Llabrés, A. Ferriol, 
M. Perelló
Partit molt complet de les cadets, a 
excepció del tercer set, que tot i per-
dre-lo, a punt estigueren de remuntar 
un inici desastrós amb 20 a 5 en con-
tra. La resta del partit es mostraren 
molt ordenades, segures amb el ser-
vei i aprofitant les pilotes en atac. Poc 
a poc es va notant la mà de la nova 
entrenadora Kika Martí
Cadet femení Grup primer. 09-11-18
CA’S SAGRISTÀ ARTÀ 1 
Fustes Ca’n Vaquer Sóller 3
19-25 / 19-25 / 25-18 / 17-25  
Artà: N. de Morais, L. Mascaró, M. 
Piris, S. Lastra, M. Escamilla, M. Bel 
Mestre, N. Muñoz i N. Vives
Tornà la pitjor versió de l’equip cadet 
davant l’equip solleric. Tot i guanyar 
el tercer set i tenir opcions de poder 
remuntar el partit, en cap moment 
es va veure un equip centrat amb el 
que havia de fer. La recepció va ser 
una creu massa gran per a les nos-
tres i en atac també costava molt su-
mar. S’haurà de seguir treballant, i 
molt, per recuperar la millor versió 






Cadet femení Grup primer. 15-11-18
CA’S SAGRISTÀ ARTÀ 0
Bou Cafè Ciutat Cide 3
19-25 / 13-25 / 23-25  
Artà: N. de Morais, L. Mascaró, M. 
Piris, S. Lastra, M. Escamilla, M. Bel 
Mestre, M. Caldentey, I. Bilbao, M. 
Serrano
Derrota amb la sensació que es varen 
fer bastantes coses bé i que en queden 
moltes per millorar. L’equip artanenc 
tornà a tenir problemes en recepció i 
tingué dificultats per contrarestar el 
joc ràpid de les col·legials. Així i tot 
hi hagué un canvi d’actitud i a punt 
estigueren de forçar el quart set, grà-




Big Mat Agrupació Artà 3
10-25 / 15-25 / 19-25 
Artà: P. Obrador, M. Hummert, Ll. 
Bauzà, Ian T. Martí, J. Angueta, G. 
Diago, V. Hegenberg
Partit molt còmode pels nostres, 
acabant el partit per un clar 0 a 3 al 
marcador. Els nostres cadets van pro-
tagonitzar un partit senzill, ben orde-
nats en defensa i amb una distribució 
del joc molt correcte. En cap moment 
es va veure un equip realitzant un joc 
individualitzat, ni fora de context, 
davant uns locals que donaran molt 
de que parlar en uns mesos. Un equip 
molt ben treballat, amb els contin-
guts molt clars i amb una il·lusió molt 
gran per aprendre i seguir creixent. 
Cadet masculí. 17-11-18
Big Mat Agrupació Artà 0
Pòrtol 3
19-25 / 10-25 / 20-25 
Artà: P. Obrador, M. Hummert, Ll. 
Bauzà, Ian T. Martí, J. Angueta, G. 
Diago, V. Hegenberg, M. Juan.
Bon partit dels nostres cadets que 
van saber jugar a voleibol davant un 
gran equip un Pòrtol amb jugadors 
humils i amb un gran respecte per 
tot allò que envolta al joc. Els tres sets 
que durà l’encontre van ser similars 
a diferència del segon on els nostres 
van pensar més amb el marcador que 
amb el cap, davant una situació que ja 
se’ls havia inculcat durant la setma-
na on els objectius del partit havien 
d’anar encaminats cap a l’aprenen-
tatge i no pas al resultat, davant un 
gran rival com el cv Pòrtol. Tot i això 
els nostres es van desviure pel partit 
i Mats Hummert va fer un especta-
cular repartició del joc ,on les millo-
res poc a poc es van mostrant amb 
defenses efectives de Pol obrador i 
serveis eficients de Gerard Diago que 
fou clau per rendir al tercer set. Cal 
destacar la millora del joc de Llorenç 
Bauçà que un partit més ens va sor-
prendre amb el seu saber estar a la 
pista com si fos un cadet més. La nota 
positiva va ser el debut en categoria 
de Marc Juan. 
Juvenil femení grup 1. 11-11-18
Omniprint Ciutat Cide 3
BAR TOTAL ARTÀ 0
25-18 / 25-15 / 25-23     
Bar Total Artà: M. Martí, M.Massanet, 
A. Vives, P. Del Campo, P. Nicolau, 
M. Fuster, A. Nicolau, M. Coll, S. 
Peñalver
Molt bon partit de les juvenils tot i la 
derrota a  la pista del primer classi-
ficat. Les nostres sortiren a per totes 
i mostraren estones de molt bon joc, 
superat tan sols per la major alçada i 
pel gran potencial atacant de les col-
legials. A punt estigueren de forçar el 
quart, que hagués estat una merescu-
da recompensa a tot el treball. 
Juvenil femení grup 1. 17-11-18
BAR TOTAL ARTÀ 3
Son Ferrer 0
25-15 / 25-15 / 25-18     
Bar Total Artà: M. Martí, M.Massanet, 
A. Vives, P. Del Campo, P. Nicolau, 
M. Fuster, A. Nicolau, M. Coll, S. 
Peñalver
Victòria de les juvenils en un partit 
en que les artanenques, tot i guanyar 
per 3 a 0, no oferiren la seva millor 
versió. Les de Julián Benoit erraren 
molts serveis i en atac tampoc es-
tigueren tan encertades com altres 
vegades, però el treball en recepció i 
defensa feren que no perillés en cap 
moment el resultat. 
2a balears femenina. 10-11-18
Pollença 0
CV ARTÀ 3
15-25 / 18-25 / 21-25    
CV Artà: Carme Sansó, Maria Bel 
Silva, Cristina Valero, Neus Guardio-
la, Maria Fca. Infante, M. Fca. Pastor, 
Paula Rocha i Àngels Servera
Bon partit de les artanenques que 
amb un serveix potent i un atac sol-
vent encarrilaren aviat els dos pri-
mers sets del partit i posaren el partir 
molt de cara a favor. Al tercer set es 
relaxaren un poc, cosa que aprofita-
ren les pollencines per entrar al par-
tit, però les nostres recuperaren el 
bon joc dels primers sets i tancaren el 
partit amb un contundent 0-3.
2a balears femenina. 10-11-18
CV ARTÀ 3
Pòrtol 0
25-17 / 25-12 / 25-16    
CV Artà: Carme Sansó, Maria Bel 
Silva, Cristina Valero, Neus Guardio-
la, Maria Fca. Infante, M. Fca. Pastor, 
Paula Rocha i Àngels Servera, Aina 
Rocha
Nova victòria per seguir a dalt de tot 
de la classificació i com a únic equip 
invicte. Les artanenques no donaren 
cap opció al rival i es mostraren molt 
efectives en atac. En recepció i de-
fensa es mostraren molt ordenades i 
controlaren molt bé el partit. 
1a balears masculina. 10-11-18
Ushuaïa Eivissa 2
LICORS MOYÀ ARTÀ 3
25-18 / 19-25 / 25-15 / 22-25 / 16-18 
Licors Moyà Artà: Joan Martí, Paul 
Zabel, Francesc Alzina, Joan Rodrí-
guez,. Toni Ferragut, Joan Toni Ma-
tamalas, Toni Valle, Miquel Àngel 
Tous, Gerard Diago, Josep Gual i 
Alejandro Paredes
Gran victòria de l’equip de Licors 
Moyà en la seva visita a Eivissa i que 
es va decidir en el cinquè set i per la 
mínima. Els de Julián Benoit hague-
ren de remuntar per dues vegades 
un marcador advers i tant esforç va 
tenir la seva recompensa. A destacar 
l’aportació des del servei del cadet 
Gerard Diago en el quart set que va 
ser decisiu per forçar el tie break. Se-
gona victòria consecutiva i molt tre-
ballada
1a balears masculina. 18-11-18
Pòrtol Juvenil 3




La Federació de ciclisme de les Bale-
ars ha premiat als corredors professi-
onals més detacats d'aquesta tempo-
rada. Va ser el passat dissabte dia 17 
en la tradicional gala anual al restau-
rant Binicomprat i a la qual hi van 
assistir figures del pedal com Lluís 
i Enric Mas, Mavi García i Marga 
Fullana, que van rebre un reconei-
xement especial. El president de la 
FCIB, Fernando Gilet, entregà la in-
sígnia d'or a  l'exciclista Gabriel Mas, 
natural de Montuïri i professional en 
els anys 60 i que va guanyar l'etapa 
de la Vuelta a Espanya i va participar 
en altres grans proves com el Giro 
d'Itàlia i el Tour de França. L'altre 
premiat va ser Toni Ginard, per la 
seva dedicació al món del ciclisme. 
A l'acte també hi foren present una 
representació institucional encapça-
lada pel director general d'Esports, 
Carles Gonyalons, i la directora in-
sular del Consell, Marga Portells.
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25-20 / 27-25 / 25-20   
Licors Moyà Artà: Pau Cabrer, Paul 
Zabel, Joan Rodríguez,. Toni Fer-
ragut, Joan Toni Matamalas, Josep 
Tous,  Miquel Àngel Tous, Gerard 
Diago, Josep Gual i Alejandro Pare-
des
Derrota de l’equip sènior en un partit 
que es va decidir per detalls, sobretot 
el segon set. Els artanencs, amb algu-
nes baixes per lesió, altres per viatge 
i jugant amb els menys habituals, va 
aconseguir donar-li batalla al Pòr-
tol, mostrant una gran actitud en el 
joc. Recordar que els partits contra 
equips juvenils no conten de cara a la 
classificació i que l’objectiu és entrar 
dins els quatre primers per disputar 
la lligueta pel títol. Dissabte que ve, a 
les 18’00 contra Muro serà un partit 
clau per seguir aspirant a l’objectiu 
final
Ciclisme / Esports
Si estau interessats en obtenir un DVD dels primers 50 anys 
del Bellpuig, està a la vostra disposició a la 
“Fundació Revista Bellpuig”, Tel. 609 957 402. Preu: 5 € per DVD
Foto: Diario de Mallorca






Tens familiars que viuen fora d’Artà?
Regala’ls una subscripció del Bellpuig!!!
Nombrosa participació artanenca en 
la segona edició del Trofeu Campus 
Esport celebrat a Son Hugo aquest 
dissabte 17. Els nostres mostraren 
una gran millora de marques perso-
nal, destacant el debut de Gemma 
Guinovart en competició oficial. El 
relleu de 6 x 50 lliures benjamí, ale-
ví i infantil posà punt a la competició 
abans que Àngels Martí recollís el tro-
feu com a millor nedadora als 100 es-
quena de l'any 2006. Els temps varen 
ser els següents: 
- 100 papallona: David Gavilla 
(03), 1’13”72, millorant 3 se-
gons la seva marca personal.
- 100 esquena: Àngels Martí 
(06), 1’12”51; Yan An Gon-
zalvo (04), 1’21”20.
- 100 braça: Roger Guinovart 
(07), 1’59”60; Joan Mora (08), 
2’03”75; Fede Garcés (08), 
1’53”75, millorant 14 segons 
la seva marca personal; Es-
perança Nadal (08), 2’00”19, 
millorant 5 segons la seva 
marca personal; Joana Aina 
Carrió (06), 1’38”07, millorant 
la seva marca personal
- 100 lliures: Jorge González 
(04), 1’05”12, millorant la seva 
marca personal; Jesús Sansa-
loni (04), 1’05”56, millorant 2 
segons la seva marca personal; 
Toni Ferrer (08), 1’32”71; 
Gabriel Galmés (08); 1’34”21, 
millorant 3 segons la seva 
marca personal; Dani Servera 
(06), 1’09”93, millorant 8 se-
gons la seva marca personal; 
Atalía Prat (02), 1’06”63; 
Paula Caldentey (05), 1’14”31, 
millorant la seva marca per-
sonal; Cristina Miquel (09), 
1’49”80; Marina Mestre (07), 
1’28”33, millorant 2 segons la 
seva marca personal; Marta 
Bordoy (06), 1’52”47; Gemma 
Guinovart (09), 2’12”43
- Relleu 6 x50 lliures: 3’25”65: 
Roger Guinovart(07), 40”84; 
Fede Garcés (08), 40”46; Dani 
Servera (06), 31”07; Àngels 
Martí (06), 30”97; Jorge Gon-
zález (04), 29”63; Yan An 
Gonzalvo (04), 33”05
Àngels Martí recollí el trofeu com a millor nedadora als 100 esquena dels nascuts l'any 2006
Els representants artanencs a la segona edició del Trofeu Campus Esport, a Son Hugo






  REPARACIONS ELÈCTRIQUES
* IĿLUMINACIÓ
* DECORACIÓ I COMPLEMENTS
CALA RAJADA
c/ J. Sebastià Elcano, 19
Tel. 971 563 795 
Fax 971 565 411
ARTÀ
c/ Ciutat, 46
Tel. 971 836 180
Fax 971 835 270
L’egua Espiga Des Llorer, quadra Can Garrit, arriba en tercera po-
sició el Derby dels 4 Anys, amb un 
registre de 1.18 damunt 2.650 mts a 
Son Pardo. El poltre Far West VX, 
quadra Sa Corbaia, fou quart el Pre-
mi Campió de Campions també a 
l’hipòdrom de Son Pardo. Per a fi-
nalitzar hem de comentar la victòria 
de l’egua Bareta TM, quadra Oliver-
Ares, a l’hipòdrom de Manacor.







BARETA TM 1.17 11 1ER 4
BOB D’UDON 1.16 15
CADIVA CL 1.16 3
CAMELOT SILVA 1.18 14
COM VULGUIS VX 1.17 8
COPEO DE LLEVANT 1.17 4
DIVA CL 1.16 7
ENIGMATIC FA 1.17 12
ESPIGA DES LLORER 1.15 8 3ER 2
EY POU RAFAL 1.18 3
FAR WEST VX 1.16 2 4RT 1
FAULA DES LLORER 1.18 2
FIBLO FA 1.20 8
VARIO DES VAUX 1.16 6
VENC DE BOKO 1.17 6




El Papa Francesc envia la seva con-
dolença als damnificats per les in-
undacions al Llevant de Mallorca. 
El papa Francesc ha remés una carta 
al bisbe de Mallorca, Mons Sebastià 
Taltavull, mostrant la seva proximitat 
i pregària amb els damnificats per les 
inundacions esdevingudes al Llevant 
de Mallorca. Dona resposta així a la 
missiva enviada pel bisbe els dies des-
prés de la torrentada, on li demanava, 
a més d’explicar-li el que estava succe-
int, que tengués presents  en la seva 
pregària en un moment de tant de do-
lor els qui havien perdut un dels seus 
familiars, els altres damnificats i tot 
el poble que pateix amb ells. El papa 
Francesc   comença la carta agraint al 
bisbe i als diocesans de Mallorca “la 
seva proximitat i afecte”, i es fa partícip 
de les penes i sofriments dels germans 
d’aquestes terres:”En els moments 
d’abatiment que toquen la vida de la 
nostre gent, i que ha patit la pèrdua 
dels seus éssers estimats i dels seus 
béns materials, només el misteri del 
lliurament amorós i sense reserves de 
Nostre Senyor Jesucrist a la creu pot 
ajudar a no caure en el desànim  i a 
avançar per camins d’esperança, amb 
la convicció que la fe en la Providència 
divina sosté i encoratja”. A la vegada, 
i tot convidant el bisbe a ser “signe i 
instrument  de la tendresa i miseri-
còrdia del Bon Pastor” i de consolar 
els qui han estat afectats, li demana 
que els faci arribar “la meva afectuo-
sa proximitat i la meva benedicció, la 
meva pregària per les seves necessitats 
i també els meus sufragis pels qui han 
perdut la vida ens aquesta catàstrofe”.     
El dia de la Catequesi. El pròxim dis-
sabte, dia 1 de desembre a les 19 h., 
dins la litúrgia del primer diumenge 
d’Advent, celebrarem “El Dia de la 
Catequesi”. Volem que aquest dia si-
gui un dia d’acció de gràcies, comme-
moració i petició per tot el que gira al 
voltant de la catequesi. El lema propo-
sat per enguany és “I Jesús es posà a 
caminar amb ells” pres del relat dels 
deixebles d’Emaús. Amb aquest –es 
posà a caminar amb ells– que emfa-
titza la campanya, volem emmarcar 
la tasca de la cate-
quesi com “sortir” a 
la trobada de la hu-
manitat, compartir 
el camí de la vida, 
escoltar els neguits 
i motivacions, espe-
rances i decepcions, 
per poder oferir una 
Paraula de vida que 
escalfi un cor tantes vegades glaçat per 
l’ambient (Lc. 24,13-35). Convidam 
a tots els pares/ mares a participar 
d’aquesta eucaristia juntament amb 
els seus fills per agrair a les catequistes 
tot el que fan per ells. Tots els mem-
bres de la nostra comunitat també hi 
estan ben convidats.
Catequesi. Degut a la diada de les  12 
hores de música pels damnificats 
de la zona de Llevant, prevista per 
aquest dissabte, dia 24, canviam el dia 
de la catequesi. La catequesi del dia 24 
es passa al dissabte dia 1 de desembre. 
Fins dia 1 doncs. Gracies per la vostra 
comprensió.
Des del meu punt de vista, el calenda-
ri litúrgic que l'Església té establert és 
un cicle que ens fa reviure anualment 
tots els esdeveniments i misteris de la 
nostra religió, des de la preparació del 
naixement de Jesús per Nadal, fins a 
la vinguda de l'Esperit Sant en la festa 
de la Pentecosta, passant abans per la 
quaresma i el nucli central de la nostra 
fe: la Setmana Santa i Pasqua.
El nostre any litúrgic que estam a punt 
d'encetar l'iniciarem el pròxim dia 2 
de desembre; serà el primer diumen-
ge d'Advent. Temps enrere pareixia 
que quatre setmanes per preparar Na-
dal a través de la pregària, la reflexió 
i la disposició del cor per rebre Jesús 
eren més que suficients. Avui en dia, 
així com va tot de ràpid, ens semblen 
més bé curtes, sobretot si miram com 
el món del comerç i de la publicitat 
s'avança molt més que nosaltres per 
preparar el “seu Nadal”: mostradors 
ben adornats , carrers plens de llu-
mets, anuncis de regals, menjars i ca-
ves, perfums i juguetes...
Per a nosaltres, els seguidors de Jesús, 
l'Advent sempre ha estat un temps 
d'espera activa, de cultivar aquella vir-
tut que mai no envelleix: l'esperança. 
Què seria del nostre món sense l'es-
perança? Què seria de l'Església sense 
aquesta virtut. Què seria de mi i de tu 
sense aquesta bella flor que floreix al 
final de la tardor i amb el seu aroma 
ens manté desperts?
Motius per a la desconfiança, per a la 
desesperança, la desil·lusió, el cansa-
ment, per desgràcia en tenim molts 
i són ben reals i objectius, a voltes 
massa. Si miram el món de la política 
quedam decebuts. Els qui “haurien de 
donar llum, donen fum” i no fa falta 
posar exemples concrets. Els qui hau-
rien de vetllar pel bé de “la cosa pú-
blica” i servir el poble, massa sovint 
s'aprofiten d'ell. Els qui haurien de ser 
feels administradors d'allò que els ciu-
tadans els han confiat s'engreixen ells 
mateixos. La paraula corrupció sura 
constantment dins l'ambient que ens 
envolta. Sé que no tot ho podem posar 
dins el mateix sac i que hi ha honroses 
excepcions.
Per tot això necessitam l'esperança 
per seguir confiant.
Si miram la família, les famílies con-
cretes, en trobam moltes de desestruc-
turades, desunides, rompudes. Aquest 
fet ocasiona dolor i sofriment; s'obrin 
nafres males de curar. No cal cercar 
culpables, sinó trobar solucions.
Necessitam l'espe-
rança per seguir 
creient en la família 
perquè sigui el fona-
ment de la societat.
Si miram la nostra 
Església, la veim so-
vint replegada sobre 
ella mateixa, amb 
molt poca joventut, 
amb dificultats serioses per anunciar 
la Bona Nova de Jesús enmig d'una 
societat en general agnòstica.
Per això necessitam l'esperança, per 
tal que ens mantengui en la segure-
tat que Jesús és present dins la barca 
i el buf de l'Esperit infla les veles per 
avançar i superar la maror actual.
Hem d'agrair a l'Advent l'oportunitat 
que ens dóna de mirar el món, l'Esglé-
sia, les persones i les situacions de la 
vida amb esperança.
Per això, benvingut temps d'Advent, 
que eleva la nostra mirada, que obre 
horitzons nous, que ens convida a ca-
minar i créixer, a superar obstacles i 
vèncer, que s'acosta a nosaltres amb la 










Un Raig d'Artanencs / Col·laboració
Pots trobar la nostra revista a les llibreries Lluna de Paper,
Lápiz y Papel, Duplicat, Estanc Can Cabrer i Dharma.
Excursió al Puig de na Marit
Distància aproximada: 14 km




Dificultat: 2 sobre 5
El diumenge 18 de novembre vàrem anar d’excursió a la Comuna de Bunyola amb l’objectiu d’assolir el cim del Puig de 
Na Marit (666 m.) que fa partió entre Bunyola i Santa Maria. Ens va acompanyar el geògraf bunyolí amb arrels arta-
nenques i casa a la Colònia, Pere Brunet, qui de tant en tant il·lustrava l’eixida amb les seves explicacions. Sa Comuna, 
ens contà, va néixer a partir d’una ordre de Jaume II que perquè s’establissin pobles a les contrades mallorquines do-
tava les antigues alqueries o llogarets d’una zona de terrenys comuns per poder treure’n profit (prop d’Artà tenim Ses 
Comunes de Petra). D’antic, Sa Comuna de Bunyola tenia prop de 3.000 hectàrees però ara només en té devers 800 
perquè propietaris privats han anat rapinyant-hi terres i fent-les seves.
Brunet ens contà que durant anys Sa Comuna va patir incendis que han debilitat el bosc on de cada vegada creixen 
manco pins o què avui dia, prèvia sol·licitud de permís municipal, qualsevol bunyolí pot anar-hi a fer llenya. «Jo fa 
anys que no en compro», va dir el guia. Ni una cosa ni l’altra ha afectat el creixement dels esclata-sangs: hi hagué qui 
en trobà al pinar – com també trobàrem espicatornells blancs a l’alzinar-.









Tot tipus de feina de la casa
Reparacions en general
Rafel  Espinosa Pastor
M. 686 659 075
Totarreglos.blogspot.com
  Estupend
Rara toca ser la fàcil lectura d’aquesta secció; rara també 
i, per això, més que agraïble una tolerància a favor meu 
de qui han dirigit Bellpuig els vuit anys d’un servidor col-
laborar-hi. Us seré franc: consider poc absurda la decisió 
de mantenir-m’hi, a pesar d’atribuir-los un mèrit indubta-
ble. A descàrrec propi, cit un refrany llatí: “Feci quod po-
tui: faciant meliora potentes”, ‘Quant he pogut he fet: que 
ho millorin qui més puguin’. Reconec la dificultat lectora 
de textos que han costat prou de sortir recreats. Quina 
estranya sortida ha tingut el d’aquest 
número? Me l’ha proporcionada un 
senador. Me’n permetré evitar els 
noms, del subjecte i del partit; no-
més que l’individu, en un whatsapp 
referit a un pacte bipartidista quant 
a la composició del poder judicial, 
l’ha qualificat de jugada estupenda, ja 
que permet als partits signataris, un 
control efectiu, en el tribunal suprem 
(consentiu-me’n les inicials minúscu-
les), de les dues sales que s’ocupen de 
temes polítics. 
Estupend!: m’ha fascinat el contingut 
interpretatiu del vocable. Un escrip-
tor, ni que aficionat d’altura passado-
ra, és equiparable, mutatis mutandis, 
a un cuiner. L’un i l’altre, servits de 
repussalls, són destres per a enllestir 
un plat o confeccionar un text. Vull 
estirar el cap de fil amb la convicció que en sortirà el cab-
dell. De bon començament em trob decebut. Estupend 
és definit com a “capaç de causar estupefacció pel que té 
de meravellós, gran, bell, etc.” Com a definició té un vici, 
incloure-hi el definit. Intent aclarir, per tant, què vol dir 
estupefacció. També em desagrada la resposta: “Admira-
ció que voreja l’estupor”. La nova paraula d’arrel insistent 
és interpretada com a “immobilitat causada per una gran 
admiració”. Introduït, però, en el camp semàntic, hi ha 
el concepte immobilitat, si bé queda 
obscurida la raó perquè es digui ESTU-
PEND. 
Vegem-ne el precursor llatí, STUPEN-
DUS, de STUPEO. L’infinitiu STUPE-
RE és traduïble com ‘restar aturat’ o paralitzat o física-
ment abaltit. Un adjectiu isoradical, STUPIDUS, que 
origina estúpid, sinonimitza immòbil, parat, estàtic, em-
badalit, atònit i neci. Tot i així, ¿d’on 
prové l’avinentesa de l’arrel STUP-? 
És calcada a una rel més antiga *(s)
tup. En grec origina TÝPTO, ‘jo 
fer’,’jo colpeig’, ‘jo peg’, seguint l’ono-
matopeia d’un cop.  Prescindint de 
la inicial s líquida, l’arrel *tup i la 
variant *tup-o és present a TYPUS 
(grec TÝPOS), ‘cop’ o ‘marca d’un 
cop’. Amb reforç nasal, apareix *tu-
m-p-, que deixa significança al mot 
TYMPANUM (grec TÝMPANON), 
‘tambor’, ‘timbal’, ‘timpà’. Facem-ne 
la connexió amb tam-tam, tup-tup, 
tupatup. L’atordiment, la immobili-
tat, la paràlisi, l’astorament, l’estupor, 
l’embadaliment, l’esglai, l’admiració 
o  el meravellament, resulten impres-
sions causades per la contundència 
dels cops. L’estupefacte senador, titu-
larment excel·lentíssim, ha fet lloa de 
jugada estupenda, a la que privilegia una part de l’eminent 
representació política estatal i perjudica les sobrants. Però 
estupend, en el fons, en la molla de l’esquelet significatiu, 
revela víctimes de batuda, cinglada, cop, coça, puntada 
de peu, tostorro, tupada, pallissa o alguna altra aplicació 
de violència que doni conseqüències empantanegadores.
A la jugada en qüestió, podríem adjectivar-la, amb per-









A quina pàgina d'aquesta 
revista trobaries 
aquesta imatge? K A D L B T R Ç C B G S Z G H N H C V R
I R E G A S A J O N Q U E R A B P D G D
L D G C V B N G J Q B R S E S X Y E G W
E E J R G J B F T E I E A O X D K S I S
W S E I S N L U M P O R R E S S A R P X
T C N N K C E I S D D L M H R N T E B M
R O E A F A S E N N Z A M Q H G O V E T
W C R S M S D L E L A X R R T C S O B K
L O A V I T F V B N T I N R H L E L R A
L N Z F N E S N A P A D A Ç O T A T G W
P S O O A L J K C F A F A M N L M S R T
F V F N G L I A B I D F G G A W U K Q A
I A U L M E X I A J T O R A Y N E P T L
S V J S B T H T G S T K E T N M N T G V
P H E U P S E S T E R R E T E S R Z Q T
Cerca els següents torrents artanencs: Castellet, na Padaç, Ses Terretes, des Revolts, 
sa Jonquera, des Cocons, Porressar, sa Font des pi, na Maians, Penya rotja. 











HORITZONTALS: 1. El posen on no creuen 
que el trobem. Era però ja no és. 2. El pistoler 
ho faci a la pel·lícula de l’oest. 3. En aquest re-
dol s’hi poden ventar cereals a diferents llocs. 
Per a molts, els peixos més saborosos. 4. La 
cantarem en voler, ara que ja acaba l’any. Tants 
de ceros hi havia a la rondalla. 5. Relatius a la 
funció de reproducció de la dona. Nota musi-
cal. 6. Ho tenc dins el cap. Aquest t’immunit-
zarà d’una malaltia. 7. Tros del budell. Quina 
malaltia té aquest, que li fa tant de mal el dit 
gros del peu? Vocal. 8. Família d’animals pro-
pis de Madagascar, parents de les moneies. 9. 
El cuc solitari. La freda segur que la té qui juga 
a la ruleta russa. 10. Això ho volen fer els lla-
dres al banc. Pitja’l, que va massa aviat.
VERTICALS: 1. Patologia de les glàndules. La 
teva. 2. Tantes n’hi ha a Artà d’aquestes que 
hauríem de sortir al llibre dels rècords. 3. Doi 
fet per qui no té seny. D’aquests posa-te’n dins 
la cartera si visites cert país asiàtic. 4. Anit hi 
haurà temperatures negatives. Meva. 5. Quants 
en vols? El so que es fa amb la participació de 
la llengua. 6. Qui romp una porta o una fines-
tra per entrar a robar. Consonant. 7. La veritat 
sense pudor ni ornaments. Llocs. 8. El Rei en 
Jaume parlava de sí mateix així. Doi que diu 
qui se’n va del cap. 9. Ens fa les nits d’hivern 
més amables quan ens colgam. Germana. 10. 









Consultau números antics de Bellpuig a internet: http://ibdigital.uib.cat
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REVISTA QUINZENAL
Nº 800 -  ANY  XLVIII
Artà, 28 de novembre de  2008  ( 2  € )
Esclafits i Castanyetes a GetafeBunyolada d’Artà Balla i Canta
Santa Cecília 2008
Presentació dels equips de vòlei




18 anys de l’orquestra «Oasis» Dia 3 
de novembre de l’any 1990, a la por-
xada del barbacoa del Pujols, l’or-
questra «Oasis» es presentava davant 
el públic. Una formació de músics 
artanencs de totes les edats i de di-
ferents gustos musicals que s’havien 
unit amb ganes per fer música de 
festa. Aleshores ningú hagués pensat 
que qualque dia arribaria el divuitè 
aniversari d’aquella petita primera 
actuació. Només tenien 20 temes 
que anaven repetint fins a finalitzar 
la vetllada. Des d’aquelles dates l’or-
questra ha anat trobant un lloc en el 
món de l’espectacle a la nostra illa i 
actualment és un punt de referèn-
cia a l’hora de parlar de música de 
ball. És habitual la seva participació 
a nombroses verbenes estiuenques i, 
sobretot, a les nostres, a les de Sant 
Salvador.
Vaga a l'Institut Els alumnes de l'Insti-
tut Llorenç Garcías i Font celebraren 
una vaga dimecres dia 17 en protesta 
per la política de taxes universitàries i 
en coordinació amb la resta de centres 
de secundària de tot l'Estat. Gairebé 
tots els cursos s'hi sumaren de forma 
pràcticament total. Varen ser pocs els 
alumnes que decidiren continuar les 
activitats acadèmiques. La jornada va 
transcórrer sense cap incident.   
Parallamps Tècnics de la companyia 
ENDESA, l'única capacitada tècnica-
ment per a aquesta delicada funció, han 
desmantellat el parallamps radioactius 
que hi havia al poble, a excepció del 
col·legi Na Caragol per un problema 
burocràtic que n'ha retardat la retirada. 
Els tècnics procediren a desmuntar els 
aparells, emmagatzemar en recipients 
adequats els components perillosos i a 
fer una revisió i neteja de les restes per 
assegurar la innocuïtat del lloc on hi 
havia hagut la instal·lació.
A les Corts El Butlletí Oficial de les 
Corts número 156 del 5 d’octubre, 
inclou la resposta donada perr el 
MEC al prec del senador per Bale-
ars Manuel Mora, sobre la falta d’es-
coles estatals a Artà. "Ante la actual 
demanda por determinados sectores y 
grupos sociales de construir un centro 
estatal en dicha localidad, única en 
Mallorca que no posee un centro esta-
tal, está propuesta la construcción de 
un centro de ocho unidades dentro de 
los planes actuales de construcciones 
escolares de este departamento".
Pàg.
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K A D L B T R Ç C B G S Z G H N H C V R
I R E G A S A J O N Q U E R A B P D G D
L D G C V B N G J Q B R S E S X Y E G W
E E J R G J B F T E I E A O X D K S I S
W S E I S N L U M P O R R E S S A R P X
T C N N K C E I S D D L M H R N T E B M
R O E A F A S E N N Z A M Q H G O V E T
W C R S M S D L E L A X R R T C S O B K
L O A V I T F V B N T I N R H L E L R A
L N Z F N E S N A P A D A Ç O T A T G W
P S O O A L J K C F A F A M N L M S R T
F V F N G L I A B I D F G G A W U K Q A
I A U L M E X I A J T O R A Y N E P T L
S V J S B T H T G S T K E T N M N T G V
P H E U P S E S T E R R E T E S R Z Q T
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 A M A G U E N E X
2 D E S E N F U N D I
3 E R A L R A O R S
4 N A D A L A S E T
5 O V A R I C S D O
6 S E A N T I C O S
7 I L I G O T A A
8 L E M U R I D S
9 T E N I A S U O R










c/ Vinya, 29 - Artà - Balears
Tel. 971 83 55 54
ELS OFEREIX:
FLORS: naturals, seques...
COMPOSICIONS DE TOT TIPUS PER: iglésies, restaurants, hotels. Rams 
de nuvies, centres... Funeràries: corones, rams, centres...
PLANTES: naturals i artificials.
OBJECTES DE REGAL - SERVEIS A DOMICILI - INTERFLORA
Pídanos presupuesto 
sin compromiso
C/ Velázquez, 6A (Tel. 871 988 887)
07500 - Manacor 
Jeroni Serra Torres
Agent d’Assegurances Exclusiu
Tècnic Superior d’Administració i Finances
- Assegurances generals
- Assessoria fiscal, comptable i laboral
- Tramitació d’escriptures
- Plans de pensions i d’estalvi garantitzats
C/ Rafel Blanes, 98 Artà Tel. 971836887 • Fax 971835619
asesoriajeroniserra@gmail.com
Has vist que només podrem anar en un sentit pel pont?
Si, ja podrien deixar passar en doble sentit!
En properes dates estarà llest el pont militar provisional de la Ma-12
I què me'n dius, el tendrem abans de Nadal?




Divendres 23  CONCERT 20.30 h
SANTA CECÍLIA SOLIDÀRIA
La família musical artanenca: Flabi-
olers i Xeremiers d´Artà, les corals 
Aquatreveus i Orfeó Artanenc i l'As-
sociació Musical Banda de Música 
d´Artà sempre tan sensibilitzats amb 
la nostra societat duran a terme el 
Concert de la seva Patrona a favor 
dels afectats per les torrentades del 
passat mes d'octubre.  Preu únic: 10 € 
Venda d’entrades a partir de dime-
cres 21, de 19 h a 21 h a la taquilla del 
Teatre, i a partir de les 20 h també al 
telèfon 971829700
Dissabte 24 a les 20 h
 XIII COOL DAYS FESTIVAL
ROSTOLL CREMAT
Dos noms fonamentals de l’escena 
mallorquina i catalana actual, Toni 
Gomila i Oriol Broggi, uneixen for-
ces per donar vida a Rostoll Cremat, 
una al·legoria de l’ambició i la cobdí-
cia humana reflectida a la Mallorca 
contemporània. Una proposta de re-
flexió sobre la nostra societat actual a 
partir del bagatge adquirit de la lite-
ratura popular i universal: en Joanet 
de sa gerra i George Sand com a fil 
conductor de la narració, amb esquit-
xos de Shakespeare, Txèhkov i Ibsen.
Direcció: ORIOL BROGGI
Intèrprets: Toni Gomila, Xesca Va-
dell, Catalina Florit, Caterina Alorda, 
Joan Toni Sunyer.
Entrades a la venda a partir de dime-
cres 31 d’octubre de 19 h a 21 h a la 
taquilla del Teatre o al 971829700
Preu únic: 15 €
Diumenge 25 a les 19.30 h
HA NACIDO UNA ESTRELLA
Director: Bradley Cooper
Intèrprets: Bradley Cooper,  Lady 
Gaga,  Sam Elliott,  Rafi Gavron,  An-
drew Dice Clay
Jackson Maine és una estrella con-
sagrada de la música que s’enamo-
ra d’Ally, una artista que lluita per 
sobreviure. Quan Ally és a punt de 
deixar la seva carrera artística, Jack 
decideix ajudar-la.
DRAMA• Versió doblada al castellà• 
No recomanada per a menors de 12 
anys• Durada: 135 minuts
Divendres 30  20.30 h
TEATRE DE BARRA
El penúltimo cuplé. Bar Can Matemales 
Autor  i director: Ivo Erasmo
Intèrprets: Pedro Orell i Miquel Àn-
gel Torrens
Què tenen en comú el cabaret ale-
many o francès amb l’espanyol? 
Doncs no res. Un lletrista de cuplés 
i l’amo d’una companyia de varietats 
en debaten al respecte. Dorita la be-
lla, la cupletista de l’espectacle té la 
resposta.
La possessió de Hamlet. Cafè Gran Via
Autor: Lluís Valenciano
Director: Lluís Valenciano
Intèrprets: Xavi Núñez i Pere Mas
Dos amics, un cambrer i un drama-
turg, estan decidint quina ha de ser la 
temàtica de la pròxima peça teatral. 
Mai s'haurien imaginat que el prín-
cep danès els pogués arribar a inspi-
rar.
La vida sigue igual. Bar del Teatre
Autor: Pablo Valera 
Director: Eder Mol
Intèrprets: Lina Mira i Toni de los 
Ángeles
Com és el cel? Com és la vida des-
prés de la mort? Fem les mateixes co-
ses aquí que allà? I sobretot, com és 
l'adaptació a aquella nova vida?
Corleone. Pàrking del Teatre d’Artà
Autor i direcció: Francesc Vernet
Intèrprets: Jesús Crespí i Núria Mar-
tin García
Una dona veu com dos policies mu-
nicipals llencen un cadàver a un con-
tenidor de fems. Un regidor de l’ajun-
tament crida a emergències...
Funcions:  20:30, 21’05, 21’40, 22’15 
hores
Preu: 3’5€ per funció. Venda d’entra-
des a cada bar, o el mateix dia de l’es-
pectacle a la paradeta de la plaça del 
conqueridor a partir de les 19.30 h
DESEMBRE
Diumenge 2 a les 19.30 h
BOHEMIAN RHAPSODY
Aquesta pel·lícula narra la història 
de la mítica banda britànica Queen, 
amb Freddie Mercury al capdavant.
Directors: DEXTER FLETCHER, 
BRYAN SINGER
Intèrprets: Rami Malek,  Joseph Maz-
zello,  Ben Hardy,  Gwilym Lee,  Lucy 
Boynton
DRAMA• Versió doblada al castellà• 
Per a tots els públics• Durada: 106 
minuts
Divendres 7 a les 20.30 h 
XIII COOL DAYS FESTIVAL
TERRENAL
Companyia de dansa LA MOV
Direcció i coreografia: Víctor Jimé-
nez
Aquesta peça de dansa neoclàssica 
acompanyada pel Requiem de Mo-
zart i una composició de Sarnago, 
ens parla sobre la relació entre la vida 
i la mort, de la transició. El director 
cerca en ella la bellesa del moviment 
a través de línies pures.
Entrades a la venda a partir de dime-
cres 28 de novembre a la taquilla del 
teatre d 19 h a 21 h o al 971829700
Preu únic: 10 € · Alumnes del curs de 
dansa  5 €
Dissabte 8 a les 20 h 
XIII COOL DAYS FESTIVAL
 CLARA PEYA presenta el seu nou 
disc ESTÓMAC
“Un treball on investigo i experimen-
to la sensació de l'amor que neix des 
de les entranyes i reivindico l'essèn-
cia més bàsica del verb estimar”
Amb Clara Peya, Vic Moliner i Anna 
Ferrer
Entrades a la venda a partir de dime-
cres 28 de novembre de 19 h a 21 h a 
la taquilla del Teatre o al 971829700
Preu: 12 €· Entrada Reduïda: 8 €
Diumenge 9 a les 19.30 h
LA SOCIEDAD LITERARIA Y EL 
PASTEL DE PIEL DE PATATA
Director: MIKE NEWELL
Intèrprets: Lily James, Michiel Huis-
man, Matthew Goode 
Ens trobam als anys 40 ala ciutat de 
Londres. Una escriptora cerca l’argu-
ment del seu proper llibre quan de 
sobte, rep una proposta.
Teatre novembre - desembre 2018
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TORNAREM EL DIA 14 DE DESEMBRE
Racó
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Voleu veure les vostres fotos antigues publicades al Bellpuig? 
Donau a conèixer aquelles instantànies que formen part de la història del nostre municipi. 
Podeu enviar-les escanejades a revistabellpuig@telefonica.net 
o telefonau i vendrem a cercar-les. 
Pots trobar la nostra revista a les llibreries Lluna de Paper,
Lápiz y Papel, Duplicat, Estanc Can Cabrer i Dharma
REVISTA QUINZENAL
N. 1010 - ANY  LVIII
Artà, 23 novembre 2018 (2,30€)
Foto: Facebook Rafel Piris Ginard
Pins de Costa i Llobera
Aquests dies deim adeu a molts de pins de l'avinguda Costa i Llobera. La raó, la seguretat de tothom qui passa 
per davall o el seu costat. Bussejant per la xarxa, hem trobat aquesta instantània que no en sabem la data, però 
en què es veu el tren a vapor i els pins que ja tenen alguns anys de vida. Ara ja no només és història el tren -que 
tant de bó algun dia el poguem tornar veure per aquesta estació-, ni passejar tranquilament sinó que també ho 
seran els pins.
